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DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
Madrid, Abril 18 
Existe gran ansiedad por conocer 
naticias de Marruecos. 
E l G-obierno está preocupado y se 
coloca en una actitud muy reservada. 
Unicamente ha dejado traslucir que 
el Ministro de España en Táng-er le ha 
telegrafiado expresando que las im-
presiones del Cuerpo diplomático 
acerca de la situación de Marruecos 
son muy pesimistas. 
E n vista de estas noticias, el genera! 
Luque, Ministro de la Guerra, ha or-
denado la mayor actividad en la movi-
lización de tropas. 
Por de pronto, la Brigada de Caza-
dores llamada del Campo de Gibraltar, 
ha sido puesta en pie de guerra, do-
tándola de teda clas-e de elementos de 
combate. Componen esa Brigada los 
batallones de Tarifa, Cataluña, Ciu-
dad Rodrigo, Segorbe y Chiclana. 
Es creencia general que el envío de 
feropas á Ceuta y á Melilla empezará 
inmediatamente. 
Proyectos sobre el tapete: 
La nacionalización del Municipio 
'habanero. 
La militarización ( I ) de la Policial 
La división de la provincia de 
Oriente. 
Lo primero, os Je creer que no sea 
seriamente combatido más que por 
los concejales del Emprés t i to y del 
arriendo áel agua y de otros negocios 
semejantes. 
Por mal que lo hiciera el Ejecutivo 
de la ¡Nación, siempre lo haría cien 
veces mejor que esos productos del 
Matadero, Jesús María, San Lázaro y 
Atares que el sufragio universal sue-
le llevar al Ayuntamiento. 
Y deisipués de to'do, si los servicios 
municipales mlás irraportantes 'corren 
ya á cargo del Esítado, ¿por que no se 
ha de suprimir esa inmensa ofidina 
munioiipal 'dond'e tantois ciudadanos, 
útiO-es para las faenas agrícolas, tie-
nen caíbkla y idonlde la oeiosidald. aña-
diré 'dle tod'os .kxs vilcio's, á qu-e se hallan 
entiregaidos los •comeerales, ha-ee q-ne 
surjan á 'menudo y para 'espanto de 
los saqueados contribiiiyentes. proyec-
tos tiam es¡cand'ailpsrs que basta anun-
eiairlois para que la opiini'ón paiMiea 
protesífce indiignada? 
Vetamos, ipues, porque la Habana, 
en lio que se refiere asi Ayuiitaimiento, 
se parezca á Watshiagfcon, 
La mi'liftlarización de la Policía no 
la •enícqntraimo's tan conveniente. 
Quizá consista en que no somos 
tan militares como el general Freyre 
de Andrade. 
O en qn-e tenieímos de lia Ordenanza 
Militjair un conieepto equivocado. 
Porque, á nuestro juicio, del poli-
cía so<Idado al estado de sitio no hay 
más que un (paso. 
Estudiaremos el asunto. 
En cambio estamos completamente 
seguros de que la división de la pro-
vincia de Oriente dará inmejorables 
res'ultlavdos. 
Aquí la cuestión más importante y 
de más difícil solución es la de los 
destinos públicos. 
Mientras no quepamos todos en la 
nómina habrá descontentas. 
•Con la división del gobierno civi l de 
Oriente tendremos un Gobernador 
más. 
Dividamos las demág provincias y 
habrá otras cinco plazas de Goberna-
dor para las primeras necesidades polí-
ticas que se presenten. 
Hagamos lo mismo con lodos lo.s des-
tinos y aunque la ración se disminuya 
para algunos, como otros, que estaban 
desesperados, comerán, habrá más pro-
babilidades de paz. 
Cuenten, pues, con nuestro voto los 
que de una región indómita Quieren 
hacer dos. 
B A T U R R I L L O 
Me complace grandemente que coi a. 
eida con mi opinión humilde la de 
periódico tan leído como es " L a Lu-
cha ", al juzgar de la Circular núm. 9 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica; y más, porque el colega, reco-
nociendo como yo la buena intención 
del doctor García Kohly y aceptaudo 
como una conveniencia que el Btsfado 
observe alguna prudente vigilancia 
sobre las escuelas privadas, á los so-
los fines de moral é higiene, -se liiniia 
á advertir como posible que una exa-
gerada interpretación de la Circular 
obstaculice esa obra digna y patrióti-
ca de la difusión de la enseñanza, en 
vez de alentar iniciativas y favorecer 
la multiplicación de escuelas. 
Un falso celo puede causar tras' ir-
nos; un mal entendido amor al crédi-
to de la escuela pública puede traer 
persecuciones; no sería difícil qu.i 
hasta la política ruin jugara en el 
asunto. Y debemos anticiparnos al 
mal, porque no son escuelas lo que en 
Cuba sobra, sino garitos; v estredíjo 
ó no el local, y de Iflisag ó de mármol 
los pisos, y con taburetes en vez Víe 
pupitres, y de cualquier modo que 
funcionen has escuelitas privadas, a 
gusto de los ciudadanos que librje y 
espontáneamente las pagan, hacen n.-
menso beneficio á la cultura nacional. 
Ya cité el otro día el caso de Bél-
gica donde, desde qne se declaró libre 
la enseñanza, la educación popular ha 
crecido asombrosamente. Las nacio-
nes que no ponen trabas al maestro, 
se engrandecen; las que dificultan y 
estorban, so preterto de reglamenta-
ción, decaen. Ojalá hubiera una es-
cuela en cada calle. Y pues el Esta-
do no puede sostener tantas como se 
necesitan, deje que los particulares 
las establezcan. 
Yo he venido proponiendo inútil-
mente que el Gobierno subvencionara 
á cuantos justifiquen tener alumnos; 
i que ayudara al funcionamiento de es-
cuelitas incompletas en los predios 
rústicos; que regalara textos que ya 
no usa, y material consumible á ios 
padres de familia campesinos que ten-
gan en sus fincas un maestro de pri-
meras letras, que ellos pagan y man-
tienen. 
Xo hay que olvidar que el proble-
ma cubano es de educación precisa-
mente; que todos nuestros males vie-
nen de la ignorancia del 80 por ciento 
de la población; que solo los pueblos 
cultos tienen derecho á ser grandes. 
Repito por la centésima vez que Iná 
escuelas no son tiendas rivales, sino 
factores idénticos en una obra inmen-
sa y trascendental,'de mejoramiento 
del humano espíritu. Sentir celos ae 
la escuela privada es tener el alma 
muy pequeña, 
Y comd de la multiplicación de ellas 
parecen temer algunos que viniera la 
j supresión de aulas oficiales, rebajas í;e 
sueldos, cesantías ú otros males de m¡-
| serable importancia por el estilo, bien 
, pudiera suceder que se extremaran las 
i exigencias, al amparo de la Circular 
j núm. 9, para hacer cerrar escuelitas, 
mientras se abren salones para por-
nografía y garitos disfrazados. 
Tomaría el Estado tener que supri-
mir los millones del Departamento, 
[ porque sumaran millares las escuelas 
particulares. Pero no habrá t a l ; ^or 
I muchas que se supriman en los pue-
i blos, más faltan en los campos; que 
I las lleve allí el Estado, que es donde 
más convienen. 
Tnico quebranto: el que recibirían 
los maestros públicos trasladados; pe-
ro antes que ellos y por encima de 
ellos están los altos intereses de i a 
civilización y las necesidades de nues-
tro país, Xo olviden esto los funcio-
narios á quienes toca aplica la Circu-
lar núm. 0. 
Es un asunto éste que no dejaré de 
la mano, porque afecta al porvenir de 
mi país y al prestigio mismo de su go-
bierno. 
Nuestra prensa ha hecho póstuma 
justicia á un grande de la intelectua-
lidad cubana, recientemente fallecí io 
en P a r í s : Enrique Piñeiro. Y no aña-
diré yo homenajes de íni sentimiento 
al duelo nacional; en otros días, vivo 
él. mi admiración por el exquisito es-
tilista y sereno crítico literario se ex-
teriorizó muchas veces: como que pro-
dujo mucho; como que era un polí-
grafo, pero siempre pensador, siempre 
correcto y siempre educador. 
Como hemos observado en nota edi-
torial—este hemos quiere decir que lo 
que allí se dijo es el sentir de todos 
los de la casa—Piñeiro, no obstante se-
paratista y revolucionario de toda la 
vida, jamás hizo campaña de insultos 
contra la nación donde su padre na-
ciera-, conocía íntimamente las glorias 
de España, hablaba esmeradamente el 
idioma de Cervantes y gozaba rindien-
do homenajes de admiración y simpa-
tía á los genios hispanos. Y al mismo 
tiempo amaba á Cuba, suspiraba por 
su libertad y cantaba sus grandezas ó 
lloraba sus infortunios, 
Y comentando la triste noticia, ' ' E l 
Comercio" se duele de que no tengar 
mos un panteón de hombres ilustres, 
en cuyo ret into descansarían por pro-
pio derecho los restos del ilustre pu-
blicista. 
N¿ sé si és de lámientar ó de ben-
decir que no tengamos tal panteón. 
Porque ¿está seguro el colega de que 
vendrían á reposar en él esqueletos 
de los cubanos verdaderamente gran-
des, sin que la pasión y la populache-
ría mezclaran allí restos de mediocres? 
¿No quedarían fuera, preteridos, rele-
gados á la fosa común de lejanos pue-
blecillos, despojos de buenos? ¿Quién 
haría la selección y pondría el Visto 
Bueno al pase de tránsito de los ca-
dáveres? ¿Un decreto, como en la de-
signación de académicos? ¿ E l voce-
río de la prensa de nartido? 
No estamos muy de acuerdo los cu-
banos acerca del verdadero patriotis-
mo, el mérito verdadero y la grande-
za efectiva de nuestros hombres. Ve-
mos ideal izados, á la manera de nue-
vos Cristos, á estimables compatriotas 
que tenían algún talento, que hubie-
ran podido llegar á ser glorias de su 
•páís; pero que todavía no eran más 
que embriones de glorias; y el em-
brión ha de sufrir transformaciones y 
pasar por todas las fases del desarro-
llo para adquirir personalidad y^ bri-
llante relieve. Un accidente político, 
una popularidad circunstancial, cual-
quier cosa, haría grandes. Y es pro-
bable que tuviéramos oiié hacer un 
inmenso panteón para eme cupieran 
todos los que la ocasión desisnara. 
Si no fuera esto, desde luego har ía 
mía la aspiración lamentosa del cole-
ga. Es triste que permanezcan en ex-
t rañas tierras, caerpos donde alent'i-
ron almas patrioias, corazones genero-
sos y excelsas inteligencias. 
SKI gracias ál señor .Alonso Cista-
ñeda, por el B. L . M. en que me co-
munica su toma de posesión de la Sub-
secretaría-de Hacienda.' 
Exito le deseo; competencia no le 
falta. 
' 'Los Debates" es un diario liberal 
de Guantánamo, que siempre leo. Pe-
ro en su número del día 9 advierto 
un error: haber publicado en la pla-
na de honor, precedidas de grandes 
tipos, dos poesías: una, ^Lubricida-
des"; otra ' ' E n el álbum de la seño-
ri ta S. Rodríguez", Se chocan, se re-
pelen; la una es para leída por gas-
tados y por sátiros; la otra para ojos 
de inocentes niñas está escrita. Y for-
zosamente, para llegar á la segunda, 
las lectorcitas de "Los Debates" han 
tenido que pasar por la primera, cu-
yo solo título es una calamidad. 
Ellas, las lindas guantanameras, 
agradecen más qne se las desee, co-
mo el señor S. López desta á su ami-
ga: "Que un himno á sus virtudes 
entonen los querubes—que viva de i l u -
siones, de ensueños y de amor". 
No se enoje conmigo el colega orien-
tal , y créame: hay que hablar á nues-
tras herraanitas, de eso: de virtudes 
y de ilusiones, no de apetitos sensuales 
y "movimientos rítmicos y undosos". 
Que se los quede el señor Guerrero. 
j . Ñ A R A M B U R U . 
LAS MEJORES 
ampliaciones se hacen en SAN R A -
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retraaos desde un peso la 
media, docena en adelante. 
D E L DR. R O B E R X , D E L O N D R E S 
NO MAS CASRA 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O 1VIAS C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
ÑegTO, Br i l l an te , C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
claro y C a s t a ñ o oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor vino de 
M á l a g a . Anemia , K s ero fu la y R a q u i -
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
de l L e d o . P E Ñ A 
C u r a c i ó n radical de las enfermeda-
des secretas. B a s t a con un irasco. 
Depósito para la I S L A : Ldo. M I G U E L G U E R R E R O , Farmacia E L AGUILA, Monte y Angeles. Habana, Tef. A=1918 
C 1148 Ab.-8 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1050 Ab.-l 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D i A V I L E S 
1 = = L O MEJOR Q U E VIENE A CUBA = 
Receptores: G O N Z A L E Z Y SUAREZ, Baratillo 1 
u m m DE ESCRIBIR 
de todas marcas , reconstru idas y í r a -
r a n t izad as, pag-ando $ 5 Oy. a l mes. 
Fraiilí G, M i l i s & Co, Otóspo 69-71-Ra'Daiia 
M e n c i ó n e s e **La M a r i n a " 
c84S 30t-Ml5 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T . en el litoral Ce esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R X L L A M -
T E y en la etiqueta es-
ará impresa la marca de 
fábrica. 
€ 89i 26-M7.0 22 





de Marianao, se 
distinguen por 
su mayor belle-
za y duración. 
1042 
C c n f í T C T o b a m o s l o s m á s 
a r t í s t i c o s . B o u c u c s cíe. n o = 
vías. C e s t o s . C o c o n a s . C r u c e s , 
Abanicos, ¿ s t r e i l a s , Colum= 
ñ a s . Arpas y Liras, desde 
$ 3 en adelante. 
Teosas d e t ^ ' I o largo $J. 
$ 1 = 50 y i a docena. 
Todo de F L O R E S MATU = 
RAT.BS y á l a mayor pcr= 
f e c c i ó n . d e n t r o de s u precio. 
H á g r a n o s alguna orden co= 
mo prueba. 
A R M A N D Y H N O . 
A. M o 9.-TeIcfono A-07 
C 1189 Ab. 15 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ B R I L L A N T E 
cuc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
••.s el producto do una fa 
bricación especial y qu' 
oresenta el aspecto d< 
^gua clar^, produciendí 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene-qu 
envidiar al gas más purificado. Este acs 
he en ci cssb de romperse lar- lámparas, 
te V A K A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
Tair.birn tenemos un completo surti 
se saperio. para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oii Refining C o — 
I P A R A L A 
E L N U M E R O 8 DE LA 
"JEHENS8E PARISIENNE" 
SE VENDEN EN 
de P. CARBON , 
O B I S P O 3 6 
C 1191 3-15 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
icd de BENZINA y G A S O L I N A , de c ía 
ir:z y demás usos, á precios reducidos, 
ü; ina SAN P E D R O N°. 6.--Habana. 
1037 Ab.-l 
H O T E L B E L L A M A R 
350 m 23 ra Street Npw-M 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-
truido con los adelantos más modernos, y 
situado en una de 'as calles más cén-
tricas ce la ciudad de Nueva York. 
Hosoedaje con toda asislencio y esme-
rad" trato. §2.00 diarios por personas. 
Habitación para matrimonio, con baño 
privado y toda asistencia, $2.50 por per-
sona. 
Apartamentos para familia, con dos 6 
más habitaciones, baño privado y toda asis-
tencia, $2.50 diarios por persona. Cocina 
Franceas y Española. 
RICARDO PASTOR, Propietario. 
Cable: Pajstorich, Xew York. 
3786 alt. 13-31 M * 
T A R J E T A S 
E l i m v t m m u s tmmpjeto y fleffante q u r se lu- v is ta h a s t a , ! á i a , a ¡u-t-cios m u í , r e d u c i r i o a 
l o t „ : moda (Utra s e ñ o r a s y S e ñ o r j t a é , t i m b r a d o eu rel igue con. cnur ie l iusos m o n o g r a m a s . 
C E I S F C 3 5 . S / t a m ó í a y S S o u z a , T E L E F O N O 675. 
1087 Ab.-l 
N T A L 
LJS M E J O R DE TODAS OJO COX L A S I M I T A C I O Y F S 
B E J A A ^ C * S E L L 0 S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E O B I S P O 103 
alt. 13-3 ab 
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Propósitos de enmienda. 
Ya está á la firma del honorable 
Presidente de la República el decreto 
de supresión de la Previa Censura, 
que reñía ejerciéndose en pusrna con 
kg artículos 25, 32. 35 y 37 do la Cons-
titución cubana. Y lo que es peor: es-
téril y arbitrariamente. Porque la in-
moralidad, lejos de ser vencida, ense-
ñoreóse impune de los escenarios... 
De un momeutc á otro, pues, quív-
dará abolida la Previa Censura. 
Pero á esa derosración deben -corres-
ponder los autores con otra: con la dsl 
mal gusto. 
Hora es ya de que también se 
con esa oia inmunda que inundó cier-
tos teatrillos. n i siquiera situados en 
la llamada zona de tolerancia. 
Cuando la Previa Censura no exista, 
su desaparkión jamás ha de ser un obs-
táculo para que los respectivos inspec-
tores velen por los fueros morales de 
la escena. 
La pornografía nunca, nunca, nunca 
tendrá razón de ser. 
Precisamente he leído hoy un con-
cienzudo artículo de Mart ín Pizarro, 
siempre aplaudido y en diversas oca-
siones pornográfico autor, que ahora 
sie arrepiente, dando uu laudable ejem-
plo, y excita á sus compañeros al de-
rrocamiento de la tan criminal y pe-
cadora sicalipsis que, en menoscabo de 
toda su literatura, les corroo. 
Mart ín Pizarro cree que se puede 
ser picaresco y aun airevidamentc 
ameno, sin incurr ir siquiera ni en ^ l 
pecado de la g r o a r í a : véanse "T/a vut 
da. alegre," "E1 encanto de un vals/* 
"Aires de pr imavera" . . . 
Donde hay arte, hasta el pecado se 
venializa. ) 
Las condenaciones del artículo de 
Mar t ín Pizarro son realmente abru-
madoras para todos esos autorzuelas 
que explotan su desvergüenza, en per-
vei'sos alardes, por un miserable puña-
do de monedas. 
Xadie dijo contra ellos tanto como 
su colega arrepentido. 
Pero, á ira de cuentas, j habrá sido 
fructífero el sermón? 
Cuba—nunca me cansaré de repe-
tirlo—tiene costumbres, tipos, aires, 
"ambiente teatral" en suma, y es lás-
tima que todo eso no se lleve á los 
escenarios para nuestro recreo y para 
nuestra enseñanza. 
E l d ía en que loe autores se den 
cuenta exacta del tesoro que están le-
ja n do perder por abrir sus ojos solo á 
la lascivia, obscena, estaremos ya en 
camino del verdadero arte teatral cu-
bano. 
Hay que niatar los vergonzosos gér-
menes nacidos entre la inmundicia de 
ciertos teatros, y hay que hacer ger-
minador solamente el fecundante po-
len de las palmeras cubanas en el jar-
dín ideal de esta paradisiaca tierra, 
donde no hay mujer que n^ sea un la-
minar eterno de poesía. . . 
MIGUEL DE ZARRAGrA. 
D E P O L I C I A 
Las Pagas 
Hoy, día 18 de Abr i l , no ha cobrado 
aún el ¡Cuerpo de Policía Nacional sus 
pagas correspondientes al mes de 
Marzo. 
Ello consiste en que nuestro florido 
Ayuntamiento no deposita á tiempo la 
cantidad que le corresponde por el sos-
tenimiento de dicho Cuerpo. 
E l coronel Aguirre conferenció 'ayer 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca sobre ¿an importante asunto, que el 
Jefe de la Nación está dispuesto á so-
lucionar de cualquier modo, para que 
no se repita la demora del pago. 
Nespereira. 
Ha sido ascendido á teniente el sar-
gento Arturo Nespereira, cuyas ges-
tiones al mando de la Sección de Ex-
pertos ha llamado verdaderamente la 
atención pública, por su actividad y 
•acierto. 
Ascenso tan justo merece una feli-
eitaí-ión y un aplausc. 
I N F O E l l i i n r M Í G Q 
Del "Bole t ín Of ic ia l" de la Secre-
taría de Estado, correspondiente al 
mes de Marzo último, tomadnos el si-
guiente informe del Cónsul General de 
•Cuba en Hamburgo, señor Manuel 
Ecay de Rojas: 
E l tabaco en Alemania 
En este país es colosal el consumo 
de este producto; aquí son limitadísi-
mos los teatros ó salones de espec-
táculos en que está prohibido fumar; 
en los más elegantes y suntuosos ca-
fés, donde luce en mayoría el elemen-
to femenino y se pasan largas horas 
de tertulia con vistas variadas y agra-
dables, oyendo armoniosas orquestas, 
saboreando manjares delicados, vinos 
y bebidas de todas clases; cuando la 
estación invernal impone el cierre ca-
si hermético de sus puertas y venta-
nas, á no ser la rotación constante de 
perfeccionados aparatos, ventiladores 
y absorbentes de aire, científicamen-
te distribuidos, sería imposible la per-
manencia en aquellas amplias salas: 
tal es el enrarecimiento de la atmós-
fera por el humo constante y de va-
riados aromas que exhala la cantidad 
enorme d^ tabaco que allí se está con-
sumiendo, y sin embargo, en nada fa-
vorece este consumo á nuestra pro-
ducción tabacalera, por ser limitadí-
simo el número de fumadores del ver-
dadero tabaco habano. 
He tenido ocasión de observar, tan-
to en esta ciudad de Hamburgo como 
en Berlín, Colonia, Bremen, K M , Re-
magen y otras ciudades del imperio 
alemán, que es rara la manzana de 
edificios donde no exista por lo me-
nos un establecimiento dedicado ex-
clusivamente á la venta de tabacos en 
todas formas y en una variedad de 
envases de las más pintorescas. Algu-
nos de estos comercios, situados en 
puntos de gran tránsi to, están insta-
lados con verdadero lujo y numeroso 
personal, observándose el caso de que 
el elemento femenino, que aquí se de-
dica aún á los trabajos más rudos, y 
que presta sus servicios, en toda clase 
de -establecimientos, se encuentra ex-
cluido totalmente de los que á la ven-
ta de tabacos se dedican, por el contra-
rio de lo que se observa en España, 
Francia, Bélgica y otras naciones. 
La fama del puro tabaco habano es 
reconocida é indiscutible; pero sal-
vando muy escasas excepciones, la 
mayor parte de los tabacos que como 
habanos se venden son producto de 
una mixtificación de hoja de Cuba 
rellena con tabaco del Brasil, Suma-
tra y Alemania, confeccionada más ó 
menos hábilmente y que resultan ver-
daderas falsificaciones. En las vidrie-
ras de gran tamaño y expuestas al 
público se ven inmensas cajas de ce-
dro que piieden contener hasta un mi-
llar de tabacos de color amarillento, 
rugosos y de mal aspecto, con una 
placa metálica, de porcelana ó de car-
tón, según la importancia del estable-
cimiento, que dice en caracteres bien 




los directores de dicha Compañía han coinfeirido la repire píen tac iivn provi-
Üonttl para la Isla de Cuba^ ad Sr. Bernardo Torres, Obrapía 23, altos, y 
eincointrámlose «Di e&ta un Inspector l e dicha Compañía, pueden dirigirse 
todias lias soilicitudes para Ib; represe-ntaición de la 'misma por escrito, á : 
E . E . H A N E W I N K E L . HOTKL INGLATERRA. H A B A N A 
4*81 lt-18—3m-19 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
Podios los artículos para despensa son de primera de pri-
mera, con peso exacto y á los precios más baratos de la Lonja. 
¡SEÑORA! Pida la lista de precios de este mes y háganos 
su pedido. Conducción gratis. 
Recomendamos nuestro café legítimo de Hacienda á 45 
centavos libra. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Gaüano 78 
O 968 alt. 4-1 
S O I U S DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
• j - jnvoLi — 
- - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E ^ G E L S I O R -
- - K B A L T I M A - -
L a s cervezas claras á todos 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
m m 
\ [ m ' W n m m U calzada ie Paiatííi 
T e l é f o n o ,,,37 T e t ó o n o « 0 6 * 1 
impresos y visibles "Tabaco Hava-
n a " ó "Kuba I m p o r t " y se vende á 
precio bastante limitado. Junto á es-
tas cajas se ven otras más pequeñas, 
de á Í00. 50, 25 y hasta 10 tabacos, 
imitando á las que vienen de Cuba, 
con viñetas en dorados y colores con 
paisajes tropicales 3* con nombres de 
fábricas absolutamentá desconocidas 
en Cuba, ostentando la mencionad;) 
etiqueta de "Havana Ciga r" ; éstas 
se cotizan á más alto precio, hasta lle-
gar al verdadero envase de acredita-
das fábricas de nuestra República, re-
llenados con tabaco de inferior cali-
dad y por el cual cobran al consumi-
dor por cada uno de 50 á 80 pfs., ó 
sean de 12 á 20 centavos. E l verdade-
ro tabaco de Cuba, generaknente de 
las fábricas que figuran en sindicato 
"American Tobacco Co.", ó sean las 
del " T r u s t , " alcanza el más pequeño 
ó inferior el precio de un marco has-
ta dos cincuenta, o sean de 25 á 62 
centavos las vitolas más superiores. 
La variedad de clases de íabaeos. T:a 
forma en que se realizan estas ventas, 
la perspicacia del comerciante ante el 
consumidor extranjero y la pasividad 
y conformidad del consumidor ale-
mán, que fuma tabaco malo, aunque 
flojo y mucho, hacen estériles los pro-
cedimientos que podrían intentarse 
para evitar, por lo menos, el descrédi. 
to de uno de nuestros más valiosos y 
preciados productos. 
Las fábricas independientes, entre 
las que sobresale la denominada "Por 
L a r r a ñ a g a , " cotiza su tabaco á muy 
buenos precios, y ahora comienza á 
introducir cigarrillos en lujosos enva-
ses y de superior calidad, adaptándo-
los al gusto de estos países, pero ten-
drá que luchar t i tánicamente para 
competir con Egipto, qi.e en el último 
'quinquenio importó para Hamburgo 
por valor de 4.000,000 de mareos en 
cigarrillos, mientras que Cuba sólo 
importó por valor de 100,000 marcos, 
sin contar con la competencia de 
otros países que figuran con grandes 
importaciones, ^omo Inglaterra, Ru-
sia. Francia, Turquía, Argelia y el 
Brasil. Otras fabricas, como "Parta 
g á s , " "Cal ix to López;'? "Eomeo y 
Jul ie ta ," "Mudas , ' "Xlpmann y Com-
p a ñ í a , " " L a Excepc ión" y otras mu-
chas conocidas y apreciadísimas, si 
no obtienen hoy el favor que la cali-
dad de sus productos merecen, es por 
las mixtificaciones de que son objeto 
y 'que quizás nuestros legisladores 
adoptando medidas que sin lesionar 
intereses creados, se li jen en la in-
mensa cantidad de tercios de tabaco 
en rama que sale de Cuba, puedan 
evitarlo en lo futuro. 
En vista de lo expuesto y conocien-
do el éxito que obtuvo en el mercado 
inglés la Asociación de Importadores 
de Tabaco Habano, que logró la per-
secución y castigo de innumerábles 
imitadores y falsificadores, es extra-
ño que no haya hecho gestión alguna 
en este importante mercado, ó por lo 
menos no ha llegado á mi noticia, y 
do dudo que la competente y activa 
gestión llevada á cabo por esa Aso-
ciación, que conoce al detalle teórica 
y práct icamente estos asuntos, apoya-
da por nuestra representación diplo-
mática en Berlín, á cuyo frente se en-
cuentra hoy un hábil y distinguido 
letrado, serían en alto grado benefi-
ciosas, no sólo para los miembros de 
ella, interesados directamente en e.ste 
asunto, sino para levantar el crédito 
de esta importante producción nacio-
nal, que es sin disputa ni duda de nin-
gún nrénero la de más fama y renom-
bre universal. 
F . l f f l í i f i l i l i 
Xuestra queriido aanigo, ¡el lieeineia-
do doji Francisco Xavier Gaxiola, 
prkner Secretario de Ijai Embajada 
' i d que ed Gobierno de Méjico 
onvi.) á España, oes ha visitado está 
.11:;ñaua aeonnpaña- lo de Jos señores 
Rapé Jame-t y ílemry Bestie . distin-
guidos (Ciahallero;.; fran-oeses que se d i -
rigieá á ! : i Riepúblicia. megieana. 
E l licenciado Gaxiula lia t ra ído ipa-
na naieistro Director y su distingiakia 
familia recuerdos imuy afectuosos do 
su sewvr t ío el Marqués de P; •!avieja, 
y mny especialmente de su bella pr i -
ma Ainge^J! Pokvieja, piara las ee-
a ritas Rivero, Hermimia. y Mar ía 
'-a. qué fueron ccanpañeras suyas 
em el viaje !de regreso á la Ilaíbana, 
••nando tas fieetes del Osutecario. 
Retornai "6 su patria el licenciado 
Gaxioda eomplacidísimo de las agra-
dables imp: csioires sratidas en tie-
rra, española, y satis Techo como me-
jicano «nniaaiíbe d-e los progresos y las 
venturas de Espnív;;, de Jas cordiialísi-
mfis relaci.o'nes de. simpatía y ofecto 
qiíe existen en la muadre Patria ip'aira 
És que fueron sus vastas y ricas eo-
lonias, hoy pueblos libres y de fe-
"ii'ndhs iiniiciativas em^el concietrto de 
kaS naciomialidades (modernas. 
Esta itótóbe prosigue viialje á, Méji-
co niinestro exceileinite amigo el licen-
cia d;i G exi lia, de cuya •llegada hemos 
$Sii&o ementa en ila seeeicfn corresipon-
dieiate del ipuerto. Una pliieentera es-
tanca a le deseamos eotre nosotiros, 
•vM orándole com eistiais lósieas cil cari-
ñoso «aludió qaie tuvimos el gusto de 
darle personalmc n t e. 
i l Í f E i S I Í ! 
E l 18 de Áíbrifl de 1898 faOiteciió en 
BaTeeloma uno de los máis cultos, sa-
ibiost y eíLoenentes jurisconsuJtos espa-
ñoles. Den ¡Pelipe ¡ B w e i r o , padre de 
nudstro1 queridísimo amigo don Jesús 
.Rivero, Juez CorreccioneJl de Santa 
'""lara y t ío de nuestro director, adqui-
rió durante el ejercicio' dte su prote.* 
siidn justísimia fama de Mraido erni-
ntmtc. de orador castizo y eoneepttio-
so, de jurisoons-iiiltio sagaz y é iud i to 
nue oV b̂uivo •nuidcisos y briillantes triinn-
fos fomenises1. En Oviedo donde se lo 
quería y admiraba, se recuendan sus 
mejoréis éxitos. Y era que don Felipe 
por la reetiliTd de sai noble ca r ác t e r y 
por 'la b-omdad de su alma de niíjt», 
abierta á todas l'aia causas (generosas, 
mié algo mtuy de Oviedo q-ne se resipe-
talba con car iño y se citaiba con legíti-
mo ongullo 'por el prestigio de su sa-
ber y stjs virtudes, por la eaibalilerosi-
dad' de sus aeeio'nes y la nobleza de 
sus actos. 
(Lofe que fueron estudian't'es de la 
Universidad de Oviedo reeordairán en-
tro sus inohn.dalbies memorias de v i -
da uimiversitaria, los d ías en que ha-
lilaha en ttal Audiencia doin Felipe Ri-
vero y la respuesta epuíe se le solía dar 
afi profesor de Derecho PeTial, el ilus-
tre Aramburu cuando faltalban en 
grupo 'los alumnos á su cate Ira : "es 
que ayer Iraiblaba dooi Felipe. . . " 
©a reputaeióii eOmo eriminalista se 
oxtonidió por toda España y las eau-
sa's célrihres en que intervino son in-
cointaibles. Entre elMas la ruidosísima 
de 'loís Barroso's en la que los deíemdi-
dos por &] Ldo. Rivero fiuero'ii los úni -
cos aíbisiueltos. 
iDon Felipe Rivero falleció el 18 de 
Abr i l de 1898 en Barectoa a cu) a 
ciuid'ad finé á e¿iírerar á su hija Pi lar 
cine regresaiba de Filipinas. E l doctor 
ííobert, á quien su puelülo aicâ ba de 
eiágir una estatua, le asintió en la en-
rermeidald que priivó-á Asturias y a Es-
paña entera de uno de sus hijos mfes 
- : a ". 'cides é inteliigentes. 
•A-' camparse hoy el trece aniversa-
rio de su muerte. r?ndiimcs un tribu-
to de cariño á su recuerdo y nos BS '-
ciamos atl deftor que á t ravés de I'js 
años perdara en cuantos le quisieron y 
a'mimro.n en vida y gnaídftn si-mpre 
un cariñoso respeto á sil msmcria. 
lloda Hodriouez , 
Hoy e,mbarca, para ía América, del 
•Norte nuestro muy -qoiiendo amigo, el 
entusiasta higienista doctor Roda. 
Rodríguez. 
Tenmónada en la Habama su mi -
sión, de cuyos motables frutos ya. sa 
fean n.-nestres léeteles, que 'han seguí 
do paso á paso •oota nosoitiros lo- que 
dió Roda Rodríguez, vaso este ahor; 
á (Nueva York, para eontiuuar BM » 
seirie de sus ecnff re^ews. De Xueví 
York pasa rá á C'hicia:go, y de a l l í to! 
verá á Errnpa, donde se propone re 
correr variar 'Ctrpátales antes de ¡re 
giresar á España . 
Ecinamos a' insigm'e conferencista 
un fuerte abrazo, y le deiseamos en 
tc'dias p-irtes í3qs triunfos que obtuvo 
aquí , poir.su saibar, por las exioelen-
cias de S'U doctrina y •tmnbién por su 
caballerosidad imp ecable. 
Después de todo los cochea , 
que llevan las riendas, si no f l ^ 
cretarí-ss, del coche. Si ell âs ^ 
la dirección de los asunto? ííier¡* 
po hay duda de que las cosa- e0f!. 
rí^n como sobre ruedas * ^cha! 
'No se puede negar que W n 
son hombres de carrera - no" , 
mermen ocupar lufar p v o ^ ^ , 
la carrera administrativa ea 
En suma, son cuatro los 
le deben cambiar ™ 'r^a.W que deben ca biar en una 8 ¿ L 
cuando hay movimiento en el o 
te: el Secretario, el Suh a! abii 
rio Particular y el cochero 
Bien mirado, deberían 
rpnuneií también los caballos 
porque no es lo mismo ar ras t ra6 ' 
doctor Junco, que es pequeño vV al 
rito, que al doctor Varona Sirár¿7 ?e' 
es alto y robusto. ' ' ^ 
¡La "Sociedad Humanitaria" A v 
tomar cartas en el asunto! 
L L A 1 
Caballeretes fritos. 
'Cuando el señor Torrado renunció 
el puesto de Subsecretario da Haeien 
da, no lo hizo sin hacer constar qii ' 
ese cargo no debería ser renuneiablo, 
aunque hubiese modificaciones en el 
Gabinete. 
Nosotros opinamos de otra manera 
muy distinta, pues siendo casi siem-
pre el Subsecretario quien lleva el pe-
so del Departamento, á él se "debe ge-
neralmente el fracaso de su superior 
jerárquico. Esto sin contar con que 
el Secretario necesita descansar en 
una persona de su confianza, que es el 
Suh en el presente caso. 
Quedamos, pues, en que cuando ocu-
rren cambios en él Gabinete deben 
ser removidos les Subsecretarios de las 
carteras que varíen de dueño. 
Tenemos, por lo tanto, dos persona-
jes amovibles en cada Secretaría. 
Mejor dicho, tres, porque el Secre-
tario Particular de un Secretario de 
Despacho debe seguir la suerte de su 
Jefe, puesto que disfruta de stí con-
fianza. 
Pero ahora aparece un cuarto perso-
naje que, por lo visto, también debe 
renuneiar cuando ocurren variaciones 
en el Concejo de Secretarios. 
No adivinan ustedes qué personaje 
es ese. No se trata de un jefe de Ad-
ministración, ni de Negociado, ni si-
quiera de un oficial quinto. Se tra-
ta. , . . del cochero, que, como es sabi-
do, ocupa una posición muy elevada... 
cuando está en el pescante. 
Ya se h'an dado varios casos de estas 
renuncias cocheriles y recientemente ha 
presentado la suya el auriga de Agr i -
cultura, señor Alfredo Canigau, que 
no se resignaba á dejar de guiar al 
doctor Martínez Ortiz. 
Miles de hombres usan la ropa interior 
B. V , D . de hechura suelta; camiseta corte 
saco y calzoncillos á la ro-
dilla, por ser la mas f r e s c a . 
¿ P o r qué no l a usa U s t e d ? 
Use las camisetas B. V. D. de hechura suelta, corte saco, y calzoncillos 
á la rodilla.— ¡Vístase de acuerdo con el clima!—Líbrese de la opresión que 
causa el ceñirse el cuerpo con camisetas estrechas de punto de media. Goce 
de la frescura y de la comodidad. 
La ropa interior B. V . D. , de hechura suelta se hace de tela tramada, 
ligera, fuerte y suave. Las camisetas se ponen exactamente como una chaqueta, 
los calzoncillos llegan hasta ias rodillas, ¿ lía}' algo más razonable y cómodo? 
¡Imagine üd . la libertad de movimiento de que gozarán los brazos y las piernas! 
Así el trabajo diario que solía ser penoso se convierte en un placer. 
La ropa interior B. V . D. es cortada correctamente. Las medidas y las 
proporciones de cada pieza son exactas, jamás varían. Los materiales y mano 
de obra son de los mejores, porque nosotros somos los" primeros que introdu-
cimos, la ropa interior adecuada para los países cálidos, y que proporciona co-
modidad á millares de personas. Su tendero le venderá la ropa interior B. V. D. 
Recuerde el nombre, y recuerde la etiqueta. 
El método 
B. V. D. 
Cada pieza B. V . D. ge-
nuina lleva una etiqueta de 
tejido rojo, así: 
MADt: r o a thü: 
BEST REJAilTR.ADE 
Nuestra ropa jamás sale sin 
esta marca de fábrica. Ensé-
ñele este anuncio á SU tendero. 
Ûrcm ladatti-ial l'.'si t 
T H E B . V . D . C Ó M F Á N Y , New York. 
D e s d e Setenta y C i n c o CfentaToa'VftS Cts. > 
e n a f i e l a n t e l a p i e z a . 
N E C R O L O G I A 
CON ECEQUIEL CM| | i | | 
Co n mi-un miso y dostímgiuikío xe&n 
ijañamk-ixvo fberoTi cootí'ueidos e U 
min\go lá la Xecró.p.oliis é e Cotón 1 
restéis in/Oírtates cH qnie •m vida f,0-
querMo aimigK> ou-estro don Beemld 
Cairaieer, Vii^/pi^íi'clente d-e Honor dll 
rvut ro de- Bcípendienitos y A-iminí 
I ! tí ! r 0-eni?.ra.l de la Co'mpañía J 
Axift)o<Bu6nriQ«s. 
M fúnebre ateto fué una hermosa 
ma-nifes'íislción' ¡dte íass siifjpatíais que 
l i s f - t aba el señor Oarniicer entre 
nu'eiíifcros 'ele¡rnmtci> •c-omenoiaíes é íq 
dnStriailes, que admirabaTi en él al 
h'Omb'r'e wnse'eu-erií'e y honrado, de no-
bles y beneífiiekms' rni'cia.tirais. 
l a Asoiciaeión idle 'Beípendientes 
pitettide iwá ¿1 iá uroo de sus miás activos 
onfuisii^tas y desinteresados benefac' 
torea. 
Defican^e em paz el ailma del ibnen 
amigo y Dios codiceda á sns familiares 
ta netógináaición nécefearia para soipor-
tar p'ér'Ll-iid'a tan doliorosa. 
kyjst tuvo Tu^ar el sepelio deí que 
en vida 'fué nmestro a.mdgo don An-
dréis Cclbirsiro y González. Presidente 
d'e la Aisriciaci'ón díe f̂aieist'rois dí la 
HaKma. peda-^ego muy dist incido y 
emto y h.oimbre de reile^vanites méritos 
giie doja en la enseñanza una biríMan-
fce h^ií oria y eajbne sus c-ompañero?; jn 
va^ío iqm se?á ñ'-.ñcM de irona.r. por las 
virtirdes qne lo nidorna^an y la peirso-
nalidaid oTÍiginiail que tenía. 
¡Su entierro fué una •maniifeistaición 
de dxnello y una honra para ln>s maes-
treé, ipcies asistieron tod^as las antori-
j'aldes escobares é imi^pestores d.e ense-
ñanza, y een+PM.res de ceimpañierois y 
amiigOiS del finado. 
Presidían el duelo su hernia no el 
señor Man/uel 'Cobreiro. e.l Subsecreta-
rio dle Xcstrutóetón Púibliica, señor Men-, 
doza Guerra, en nombre dol Seereta-
rio («eño.r Gansia Kclhlv, y el Vk"- r -
siiidente de la Asr-eíaei/m de Maestí^s 
señor ITaniH Gáifelá Faleón. que en 
sen'tild'ai? frases hizo re'.'a^!al, las virtu-
des del fi-na)do y idtespidió el duelo. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Coneepicíón 
Aireñas, viudca de Maza. 
En Cárdenas, ^ señora Francisca 
Arulielles, viuda, de Pascual. 
E n Oamagüey, don Emilio ^rolina 
Adánw 
En iSaintiago de C'nb.a, don Francis-
co de P. SoIct v Robert. 
bien hay que i r á " E l Jerezano,' po* 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas hora& 
Los del campo no olviden que aqoi 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
DR. H E R N A N D 8 SEGUI 
ÍJXTSÍJKATÍCO 2»» l̂ jL IJKiVHJaSIOAXJ 
(jARGANTA NARIZ Y 0ID3S 
XEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Coa-
»ultao y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes * 
Ufi 7 de la mañna. 
1005 Ab^-l^ 
C A J A S á P K U E B A de FüEGO y LADRONES. 
T M E M O S L E R S A F E G O M P A N Y 
Su construcción es veraaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la CIENCIA y la ESPER1 ENCÍA 
Su arreglo químico es ABSOLUTEMENTE SECO y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar tumedas. 
N l n á m Otro Fabricante Puedo Hacer Nada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
i m p o r t a d o r e s do F e r r e t e r í a 
Lampari l la Mo. 4 esquina á Oficios y Daratillo. H A B A N A . 
8252 
HOT & COLD BATHS, 
Amargura 52 
P r e c i o : 35 cts. 
26t-Mz 18 
D r . F é l i x P a g e s 
SOL 56. altes. Consultas de 1 ^ J ' . inft 
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. «eu^j 
y firujía en general. Sífilis y J 
AGUILA 121, bajos. , 
Enfermedades del estümaso._ nw» 
intestinos. Enfermedades de señora». 
Consultas de 1 á 4 p. m 
C 1165 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a i i i e n t o refpot^ 
D E L DOCTOR R. ü. en H 
E l remedio mas r&pido y se!: ..ja. ^ 
curación de la gronorría, ble"0 flUios Pof 
res blancas y de toda clase a« "¿J cau8» 
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La cues t ión de Marruecos.---Eq lo C á m a r a fran-
cesa.---Declaraciones del Ministro de Estado. 
¡París 24 | — a ü a d e - - h e de fnirdar toda mi poli-
G R A V E S D E S O R D E N E S E N M A R R U E C O S 
Noticias confirmadas.—Desacuerdos l 
entre los Beni.MTir.—Los mero-1 
déos en los alrededores de Fez.— 
Los rebeldes, engreídos.—Desórde-
nes en Marrakesh.—Extranjeros 
acosados.—Medida contra los Zaers. 
Tánger 27. 
dente 
tranquilamente. f f desenvolvimiento moral, y matenal de esas informaciones, dice que el día 
La Cámara está, cuando empieza la dte Marruecos; y, de acuerdo con Es- ¡ 21 «e supo en aquella capital que eier-
eesión, completamente llena. Las t n - pana, .niñamente con ella, asegurare- tas fracciones de los Ben i -MTi r . 
•bunas se han colimado desde una ho- mos allí la paz. acampadas en la aldea de Ras el Sfa, 
ra antes y en la de diplomáticos se ve ' iRec-uerda como el gobierno francés, desentendiéndose del pacto conveni-
í embajador de España, señor Pérez, sin aipaivai.se AH Afól-a de Algeciras, do por otras fracciones de la misma 
Caballero. Los ministros asisten casi 
todos desde el comienzo de la discu-
sión. , 
l E m p i ^ ê  deba-te por la interpela-
ción d-e M. Denys /Gocíiin, ditputado 
conservador. 
ira-Wó primero M. Cocliin de la ac-
titud de Francia ante la emboscada 
dé que fueron víctimas sus soJdados 
el 14 de Enero en jas inmediaciones 
de Oasa'bTanrea. "Siendo iuevitablle— 
(j¡cej—¡por dignidad de la nación y 
para garant ía de lo porvenir, castigar 
severamente a riel crimen, debemos sa-
ber si será Francia ó será el Sulla!» 
quien imponga el castigo; y si es el 
sultán, necesitamos emplazarle," 
iA'iude luego á las reivindicasiones 
de España. 
"•Francia—dice —-cump'lp leal y es-
crupulosamente las obligaciones que 
le impone el Acta de Al'geciras. Es su 
deber contribuir en cuanto pueda, y 
dentro de su esfera de acción, al me-
joramiento de Marruecos, y, por lo 
tanto, está obligada á tomar parte en 
las obras públicas de interés general 
que se realicen en aquel país. Los es-
pañoles no tienen razón para quejar-
se de que Francia ejerza la penetra-
ción pacífica, ayudando, entre otras 
cosas, con los servicios de sus instruc-
tores militares, á afirmar la seguridad 
personal en ios dominios de iMuley 
Hafid. 
" X o han encontrado los españoles 
la menor dificultad en Francia cuando 
han emprendido en el Ri'f grandes ope-
raciones de carácter mil i tar y confor-
mes con el espíritu coinquistador de su 
raza. Nosotros, en cambio, podríamos 
decirles que sus productos, el entrar 
libremente por IMelilla, hacen un a 
competencia ruinosa á los nuestros en 
todas las comarcas situadas a/l ¡Sur 
de sus ccevas posiciones." 
Terniima. ¡VI. ColIjíu recc.nenfd'aindo al 
procedoo / f P ^ >' enérgicamente | t r ibu con el Sultán, habían destacado 
cuando d 14 de Enero algunas tribus .buen §oIpe cIe jinetes p ú ^ haL.er lina 
del ^rar de Ohauia cometieron una --razzia" de todo el ganado que se ha-
traicion. LLgo'bierno se pm>o de acuer- > naíha en ,]as afueras de Fez y en las 
do con el general Moimer para refor- cercanías de Dar-Dhibag. 
zar los quinee puestos que guarnecen La mehalla acampada en la colina 
la cDinarca y organizar columnas vo-j de M'Sala para guardar el " a f r ag , " 
í ^ . ' ârq̂ e '**f ^ á 5?? 6 sean las tiendas de campaña del 
Emperador, disparó sus cañones con-
tra los rebeldes y un destacamento de 
caballería los persiguió. E l incidente 
produjo verdadero pánico en la ciu-
dad y la calma se restableció sólo ai 
trance, hacer allí efectiva la seguri-
dad personal. 
(Declara M. Cruppi que las fuerzas 
al mando defl general Moinier no re-
basarán los límites de la Chauia y que 
el refuerzo, cuyo envío acaba de or-j cabo de unas horas. 
Cenarse, no tiene por objeto ninguna 
expedición militar, sino que servirá 
niicamen'te para aumentar las garan 
tías de paz. La misión de los soldados 
franceses es de policía y nada más. E i 
suM'm ha tomado 'á su cargo el castigo 
de los agresores de Francia, y no hay 
duda de que cumplirá su promesa. La 
independeneja de Marruecos, como la 
soberanía del sultán, ieben ser cosas 
reales y cr-rcretas, según 1q estipula-
do en Aigeciras. 
* * & goib^erno actual—dice luego el 
ministro—hü hecho auyo el üoiiivenio 
financiero concertado con El -Mokr i 
por el gobierno anterior. Este Conve-
nio facili tará la creación de impues-
tos regulares y el fomiento de la r i -
queza del Imperio, con beneficio para 
todos, y con él podrá el sul tán formar 
su Ejército, obra important ís ima en 
Según noticias particulares, á los 
Beni—M'Tir se unió ese día un conti-
gente de los A i t Yussi. 
Los rebeldes se muestran envalen-
tonados á consecuencia de la debili-
dad del Majzen, puesU de manifiesto 
en la precipitada aceptación de las 
condiciones impuestas por ellos en el 
primer pacto. 
Durante las fiestas de la Pascua del 
CVÍulail se ha exacerbado el fanatismo 
del populacho de Marrakesh y una 
turba acometió á un subdito alemán 
que pasaba por delante de la mezqui-
ta llamada El Tenah y sóio consiguió 
ponerse en salvo gracias á la ligereza 
de sus pies. 
Tres días después fué atacado un 
francés por una banda de chiquillos, 
que le apedrearon sin piedad. Salvó 
al extranjero la intervención de las 
gentes del bajá, que efectuó algunas que tanto ha de ayudarle la M isión 
mil i tar francesa que dirige el desde j detenciones. 
hoy tenieinte comne/l Manigin. ( Aplau-1 E l .Sultán -ha ordenado á los Go-
sos-) Remadores de Carablanca, Ra'bat y 
Salé que impidan el acceso de las gen-Explica detenidamente el orador 
las grandes ventaijas que puede repor- tes de Zaer á las mercados respectivos 
tar á Marri:ecos, el gran impulso que ^ aqUellas ciudades. Con esa me-
puede dar á sus coras públicas, ei • c]ida cree Muléy Hafid obligar á esas 
emíprés-tito úlürjmament'e cointraitado. j gentes á entregar á los autores de las 
Les ferrocarriles en proyecto centu- emboscadas preparadas contra los 
peca rán , con general provecho, la im-1 franceses de Chauia y. que costaron 
portamda oomeroial de los puertos de ^ vic|a á los tenientes Meaux y Mar-
Tánger y CasaWanca. Todas las obras eiianci v 4 varios soldados. gobierno -que se portea de acuerdo 
con Elípaña y prosiga la obra empren-1 p ú b l k a s se h a r á n mediante subasta, 
d.da en Marrne^cs sin pensar minea en Hace constar que los acuerdos pac-
retroccider. (Aplausos de toda la Cá-
mara, menos de la extrema ezquierda) 
iLefvántase el jefe socialista, M . Jaiu 
res, y pronumeia un discurso muy me-
surado. 
Censura abiertamente la política 
francesa en Marruelos. 
•'M'ás que á robustener—dice —la 
autoridad del sultán, unirá que puede 
y debe imponer el orden en el Impe-
rio, parecen dedicarse nuestros go-
biernos, desd'a hace dos años, á debi-
litarla.." 
iSigue diciendo upe la política de 
Francia en IMarruecos, en el orden 
firianciero. como en el aspecto militar, 
viene siendo un tejido de desaciertos 
é imprudencias, cuyas eonsecuencios 
pueden a%án día pe^ar graivemente. 
fiolíii.'S el país y aún' so;bre Ta paz inter-
nacional. 
ILa erpediciÓTi del general Moinier, 
tuc se extralimitó de la esfera marca-
do á- la acción francesa en Casablan-
ca. fué temeraria é imprudm.te. "(Lo 
fué tan to—añade , prodirciendo en la 
Cámara un movimiento de sensación, 
-—que M. Pichón, ministro entonces 
de Negocios extranjeros, no va-eiló en 
decirme de ella: Ha sido la más de-
ploranjle imprudencia, ¡y qué respon-
sabilidad la mía si hubiese sobreveni-
do un descalabral** 
Habla luego M. J a u r é s dle los em-
préstito's marroquíes y reconocer que 
los beneficios que lian obtenido con 
ellos los 'banqueros son justos y legíti-
mos; pero afirma que Francia no ha 
sabido defender, como la incumbía, 
los intereses ddl Imperio marroquí , ni 
con ocasión de Tos emprést i tos ni 
cuando el asunto de las inliemnizacio 
nes de Casablanca. 
Oree -que ya son difíciles los conflic-
tos internación ajíes en la cuestión de 
Marruecos. La diferencia surgido aho 
fa entre España y Francia no es con-
victo ni l legará á serlo. Pero es nece-
R«rio que los comandantes de las tro-
pos de Casablanca procedan con insu-
perable precaución, sin la cual au-
mentará, en el 'Imperio la anarquía , y, 
^e la ananqnía del Imperio, poJ rán 
paginarse ¿hoques internacionales de 
^eol'culahle trascendencia. 
IPara el caso de que la anarquía lle-
gase á dominar, .se hizo entre Frá-ncrá 
V España el convenio secreto de 1904. 
•"̂ ee seis meses una de las naciones 
jontratontes creyó llegado él caso de 
la anarquía. Esto puede repetirse, por 
0̂ estar el Tratado á la vista y baio 
^ i n s p e c c i ó n de todo el mundo. Un 
, ratad'o secreto en los tiempos acbua-
es. es algo verdaderamente mons-
truoso. 
TerToina J a u r é s exclamando: "Sea-
™2 más generosos con los débiles y 
aj; so-berhios con los poderosos." 
t m ra^liea'] M. Luciano Hubert, que 
«ma onunciada una iníerpeloción. re-
^ ^ l a á la palabra, porque cuato 
tados por Francia no excluyen la po-
sibilidad de otros acuerdos y conve-
nios franco-es'pañoles so'bre el "con-
t r o l e f i n a n c i e r o . 
Entre las o>bras públicas que han 
de realizarse f igurarán en primer 
término, como más UTgc-nites é impor-
tantes, los puertos de Casa.blanca y 
Tánger y el ferrocarril de Tánger á 
A'.L'ázar, larg-o de üoios cien kilóme-
tros. 
Sostíiene M . Cruppi. en contestación 
á las acusaciones de M. J au ré s , que en 
el acuerdo financiero de. 1910 fueron 
Hoy parten de esta ciudad con di-
rección á Fez ocho oficiales y sub-ofi-
ciales franceses, que van á reforzar la 
Misión Mil i ta r encargada de instruir 
las tropas imperiales. 
Los rebeldes contra Fez.—Escenas la-
mentables en el palacio imperial.— 
Hafid, sometido y aterrado.—Un 
cembat ? á. las puertas de la ciudad. 
—Marrakesh y Mequinez en peli-
gro. 
Par í s 27. 
'Recíbense nuevos detalles de los 
últimos ataques á Fez realizados por 
los bereberes. Aun á riesgo de repro-
escrupulosamente defendidos los inte-; diicir algunos ya conocidos, creemos 
reses marroquíes y reducidas en un 50 
por 100 las reclamaciones internacio-, 
nales formuladas con'tra d Maijzen. j 
^Las medidlas financieras concerta-' 
das—termina diciendo M. Cnuppi--
devol.ver'án al sul tán la libre disposi-
ción de parte de los recursos del Im-
perio. Si encuentra dificultades, le 
ayudaremos; y al l ibrarle de peligro-
interesante transmitir la siguiente na-
rración metódica, completa y muy 
probablemente exacta de lo ocurrido. 
¡Rechazada la agresión del día 16, 
el kaid M'Tugui consiguió que se pre-
sentasen en Fez cinco notables de los 
Beni-M'Tir para disentir con el Sul-
tán las condiciones en que habían de 
someterse. E l Sultán los recibió como 
Embajadores, les dió cuanto dinero sas aventuras, prestaiemos á nuestros 
inrereses el debido amparo. Es políti- exigían. De esta lastimosa escena sa-
ca que hemos dfe realizar con firmeza lieron, como es natural, más envalen-
y prudencia para que todos los inte- tonados que nunca, 
reses queden á salvo dentro de la es-1 Volviéronse los emisarios á Ras el 
tricta justicia. Nos sentimos fuerte;, Ma, donde esfaban acampados los 
y podemos seguir la política conforme contingentes aportados á la rebelión 
con las tradiciones éticas y civilizado, j por las diferentes tribus. 
ras de Francia." (Aiplausos.) 
Monsieur Donys 'C-ochin rectifica. 
Declara que no ha encontrado sufi-
cientemente concretas las explicacio-
nes del igo'bierno en el punto referente 
á quién ha de imponer el castigo á los 
Zaers. 
iRectiifica también M. Jau ré s y pide 
al gobierno que armonice su actitud 
con la de España , pero no con arreglo 
al pacto secreto, sino en consonancia 
con el Acta de Algeciras. Añade qut, 
no puede aprobar las declaraciones de 
M. Cruppi porque ha encontrado en 
ellas gérmenes inquietantes. 
& ministro vuelve á hablar para dc-
El mismo día. el kaid Embarek, je-
fe de las caballerizas imperiales, fué 
á establecer un campamento con tro-
pas y ametralladoras en Dar Debi-
begh (Palacio de verano.) En este 
campamento se agruparon, más ^n 
busca de protección que para colabo-
rar en la defensa, las tribus de Ulad-
EI-Hadj, Sedja y otras de la llanura 
de Seiis. atemorizadas por la subleva 
eión de los bceberes. Estas tribus 
llevaban consigo sus ganados, creyen-
do que en los propios jardines del Sul-
tán estar ían al abrigo de cualquier 
go.lne de mano. 
Entretanto, I03 Ben i -MTi r , al co-
P«nsaba decir cree que está dicho en 
O(Pi1S!0"r8c>s Pronunciados. 
^ ministro de Xegocios extranje-
rolsnbe á la tribuna. 
Empieza M. Cnuppi recordando es-
" írase de M. P i chón : ^Debemos 
«nzas lo que liemos alcanzado -con 
uierzo y pacieucia.,, E n esta frase 
ei* brevemente que el castigo aios au- »0(í(>r- P0r el relato de sus notables, el 
tores de la emboscada del 14 de Ene- estado de apocamiento del Sultán, de-
ro se aplicará con toda la rapidez po- cidieron no contentarse con el dinero 
s-iible v bajo la responsabilidad de ™e les había dado: y el día 17, es 
r¡c~- •„ i decir, veinticuatro horas después de JC 1 a.iicid. < , 1-1-1 e ' 1 
t \cto seguido se pone á votación i las escenas de Fez ya referidas.^ en-
una moieionque presenta M. Abel Fe-; viaron nuevos emisarios que exigie-
r r v concebid en estos t é rminos : I ron a Hafid la libertad inmediata de 
W^a Oímara d? diputados aprueba! todos los bereberes prisioneros y la 
las declaraciones del gobierno y con-
fía en él para sostener en Marruecos, 
con mesura y firmeza, cuantos dere-
chos dimanan para Francia de los 
acuerdos interna;donaíes. y para rea-
lizar en dicho Imiperio. bajo la sobe-
ranía del sultán, una política de or-
den y pregreso 
destitución de El-Glaui. Por estos ac-
tos inauditos puede colegirse e] esta-
do de ánimo de las tribus y el despres-
tigio del Sul tán. 
El M'Tugui entabló entonces nue-
vas negociaciones. Los días 18 y 19 
volvió á conseguir que los Ben i -MTi r 
se aviniesen á discutir con el Sul tán 
(La t £ m ¿ * es aprobada por 365 y le enviasen por tereera y ouarfa vez 
-T ív. 74 j comisionados. Comparecieron estos en 
VOr S S S ? ^ J l L í L ^ A f ^ t n eve.«. presencia de su señor, tan altivos co-•La sesión ha proíducid'o efecto exce 
lente en todo lo relativo al incidente 
franco-esrañoL En todos los oradores 
ha predominado el espíri tu de con-
cordia y cuantas frases simpáticas pa-
ra España se lian pronunciado han si-
do bien acogidas. * , 
Después de alsrunas horas de 
constante aaritación. un vaso de 
cerveza de IjA T K O F I C A L . es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
mo siempre: renunciaron a imponer 
por el pronto la destitución de E l -
Glaui: pero siguieron imponiendo, pa-
ra permanecer inactivos (no para so-
meterse del todo) la libertad de los 
prisioneros y reclamaron más dinero, 
que les fué entregado. El Sultán puso 
fin á la entrevista libertando á todos 
los bereberes, inocentes ó eulpaWea, 
que había en las cárceles de Fez, y al 
gunos de los cuales llevaban en ol en-
cierro algunos meses. 
Como es natural, ni aun después de 
haberse sometido el Su l t án á lodas las 
exigencias de los rebeldes quedó tran-
quilo. Inmediatamente envió órdenes 
apremiantes para que el Bagdadí , que 
acampa á la mitad del camino de Fez, 
el Teniente Coronel Mangin con sus 
tropas, y el jefe de la columna que 
opera contra los Cherarda, procuran-
sen reconcentrarse en Fez con la ma-
yor urgencia posible. 
Los Beni-M'Tir no estaban satisfe-
chos todavía. La negativa del Sultán 
á destituir al Glaui les produjo un 
acceso de ira cuando se la notificaron 
los emisarios. Y otra vez se puso El-
M T u g u i cu funciones de amigable 
componedor, presentándose el día 20 
en el campamento rebelde de iRas el 
Ma con toda la humildad posible. Pe-
ro esta vez no fué tan afortunado. 
El día 21, los Beni-M'Tir y sus alia-
dos se lanzaron contra los aduares si-
tuados en los alrededores de Fez, y 
luego contra la misma capital. Su in-
tento era envolver el campamento je-
rifiauo y la pequeña mehalla del D j i -
l&li para apoderarse de los cañones ó 
inutilizarlos, cuando menos. 
La art i l ler ía tuvo que funcionar to 
do ei día sin descanso, dir igida por 
los oficiales franceses capi tán Rous-
seau y teniente Sedira. E l fuego de 
fusilería fué nutridísimo. Esto hace 
comprender la importancia de la em-
bestida. 
Los habitantes .de Fez, aterrados, 
cerraron casas y tiendas y amontona-
ron los muebles detrás de las puertas, 
porque estaban seguros de ver la ciu-
dad invadida por los bereberes de un 
momento á otro. 
El Sultán dió armas á todo el per-
sonal de su Palacio y á todos los hom-
bres válidos que pudo reclutar; se pu-
so al frente de este tropel y salió per-
sonalmente á hacer fuego al pie de las 
murallas. 
Los bereberes peleaban con crecien-
te furia, pero en completo desorden. 
Las tropas imperiales se defendían 
con más arte bajo la dirección de los 
oficiales franceses. 
Dicen los telegramas que, al f in, ios 
rebeldes se retiraron con pérd idas , 
pero no debían de i r muy escarmen-
tados cuando los mismos telegramas 
dicen qqe, antes de alejarse, entraron 
en los jardines imperiales del Dar Da 
bibegli, lo saquearon todo y se lleva 
ron los ganados de las tribus allí re 
fugiadas. 
El 21 por la noche había tranquili 
dad aparente. 
En Marrakesh se ha notado durante 
las fiestas del Mulud mucha eferves-
cencia, alimentada por las noticias de 
Fez y de la región Norte, que pintan 
como muy difícil la situación del Maj-
zen. 
En cuanto á :Mequ¡nez, un correo 
especial que ha llegado á Tánger , des-
pués de pasar grandes penalidades y 
ser maltratado por los Beni-M'Tir , di-
ce que el día 17 estaba la ciudad en 
grave situación. Los Zemmur y los 
Guernan se preparaban á atacarla, 
después de haber saqueado la t r ibu 
de Aiz-Tulal. Mequinez no tiene de-
fensas. 
D E P R O V I N C I A S 
PIINAR OCU RIO 
DE L A CIUDAD 
El Secretario de Agricultura, Industria y 
Trabajo, el Presidente del Banco Es-
pañol, los Representantes Vueltabaje-
ros y otras prominentes personalidades. 
Por las noticias publicadas en la preoisa 
de ayer, confirmadas por telegramas par-
ticulares, nos enteramos de la excursión 
que proyectaban á esta ciudad el nuevo 
Secretario de Agricultura, Industria y Tra-
bajo, doctor Emilio del Junco y Pujadas, 
en uni6n de las demás prestigiosas perso-
naJidades que se citan al comienzo. 
Con tal motivo se observaba desde las 
prlirreras horas de la mañ-ana inusitado 
movimiento entre los eleméntos sociales 
políticos, comerclaücs y agrícolas de la 
prdvinola, llamándonos la atención, muy 
especialmente, la animación que existía 
entre estos últimos. 
A las once, próximamente, entró en la 
ciudad el automóvil que conducía al doc-
tor Junco, al señor Comallonga, Director 
de Agricultura, y al Ingeniero don Emilio 
del Junco y André, hijo del primero. 
E n otro automóvil venían don José Ma-
rirtión 5' don Francisco B. Reyes, Presiden-
te y Director respectivamente del Banco 
Español, Mr. Gcorge Behrens. Gerente do 
la Casa Bchf'cns dé Hamburgo y Asente 
financiero en relación con el Banco Terri-
torial, y el Lodo. Ibrahím Urquiaga. 
Ocupaban el tercer automóvil los Repre-
tentantes por esta provincia señores don 
Federico Argos, Pablo Pérez, Ledo. Ata-
nasio Hernández y don Bernardo Roca, or-
ganizador de las distintas Sucursales del 
Banco Español íntimamente establecidas. 
En el gran hotel "El Globo," esperaban 
á las personalidades anteriormente nom-
bradas, comisiones de todos los matices, te-
niendo brillante representación la Banca, 
el Comercio, la Agricultura, el trabajo y 
la política, ccntribuyrndo cen su presen-
cia á darle mayor lucimiento al recibi-
miento todas las autoridades, el Goberna-
dor, Presidente y Secretario del Consejo 
Provincial, el Alcaide y Presidente del 
Ayuntamiento. Fiscal de la Audiencia y 
Magistrados de la mlnma. Jueces de Pri-
mera Instancia, Instrucción y Correccio-
nal y Municipades. Director del Instituto, 
primero y segundo Jefes de Obras Públi-
cas, el de Sanidad, Alcaide de la Cárcel. 
Administrador, Contador y Pagador de Ha-
cienda, Director del Banco Nacional. Ad-
ministrador y Consejo Administrativo del 
Banco TerritorlaJ Colegio de Ahogados, 
Director del Hospital, los Presidentes dé 
las Sociedades •'Patria," "Colonia Españo-
la" y "Maceo." nutrida y selecta represen-
tación del Comité Provincial Reeleccionis-
ta, comisiones de obreros, etc.. etc. 
E l doctor Junco y el señor Marimón, 
Presidente del Banco Español, así como 
los demás acompañantes, departieron agra-
dablemente por espacio de algunos momen-
tos, comenzando después el aJmuerzo, en 
el que ocuparon la Presidencia de la mesa 
el Señor Secretario y Mr. George Behereps. 
que al >Cnal brimió elocuentemente por \¿ 
RepúMIca cubana, de jándola ver próspe-
ra y feliz, arraigadas sus instituciones, de-
dicando al concluir un sentido eiogio á su 
ilustre Precidente eJ General José M. Gó-
mez. 
Contestó á Mr. Beherens el doctor Jun-
co, agradeciendo sus alentadoras frases y 
brindando á su vez por el éxito del Banco 
TerritorlaJ, -por !a prosperidad de la Casa 
Beherens, por la paz y bienestar y pro-
greso de Francia, Alemania y España. ( 
E l almuerzo descrito lo ofrecieron al 
señor Secretario y demás visitantes los 
Representantes Vueltabajeros, á quienes 
se debe sin duda el éxito obtenido, ya que 
ellos y muy .principalmente el señor Fede-
rico Argos, que con tiempo telegrafió á sus 
amigos de ésta anunciándoles tan grata 
visita, movieron la opinión en sentido fa-
vorable. 
Terminado el almuerzo é invitados por 
su correcto Director señor Luis Andrade, 
pasaron los que fueron nuestros huéspe-
des á las Oficinas del Banco Territorial, 
ir.firmándose de la marcha seneral y fe-
liz de los negocios emprendidos hasta la 
fecha, por cuya circunstancia fué felicitado 
el señor Marimón y demás representantes 
y funcionarios de Jos Bancos Español y 
Territorial. 
Visitaron más tarde el Palacio de Jus-
ticia, cuya obra el doctor Junco tenía ver-
dadero empeño ,en conocer, saliendo todos 
encantados de la belleza arquitectónica del 
soberbio y sólido edificio que ha levantado 
en esta ciudad el Gobierno de Ja Repúbli-
ca para residencia de los distintos organis-
mos del Poder Judicial. 
Inspeccionaron también el doctor Junco 
y Jbs comisionados de la .Secretaría á su 
cargo, las casas para obreros que se están 
construyendo y las obras que se realizan 
en Ja Granja Agrícola de la Provincia. 
De regreso al hotel recibió el señor Se-
cretario una nutrida Comisión representa-
tiva de la riqueza agrícola territorial é 
industrial, presidida por los acaudalados 
propietarios y conocidos hombres de nego-
cios don Gil AJvarez Prida y Ricardo Cue-
vas, integrada por las personas de más 
significación en eJ orden económico con 
residencia en la provincia 
•Dicha Comisión fué presentada por el 
Gobernador Coronel señor Indalecio So-
brado. 
En representación de tan briHante "con-
junto" de elementos solventes que impri-
mieron al acto todos los caracteres de u?ia 
gran Asamblea, habló el señor don Enrique 
Prieto, que expuso con elocuencia, preci-
sión y claridad los motivos que determi-
naban la actitud asumida por ellos, repre-
sentantes de la riqueza agrícola y comer-
cial de Pinar del Río al aprovechar la pre-
sencia de un miembro tan prominente del 
Gobierno como lo es el doctor Junco. Secre-
tario de Agricultura, Industria y Trabajo, y 
para que sus necesidades y opiniones fue-
ran conocidas y estudiadas, ya que los pro-
ductores del tabaco, las clases agrícolas 
que dan vida y fuerza á la Industria y á la 
prosperidad nacional y de las que pende 
la riqueza general de esta provincia, no 
tenían nd tienen hasta, el presente repre-
sentación algama en la labor del Gobierno 
que se realiza para Ja coneertación de un 
Tratado con la Nación Española, recaban-
do para el producto agrícola "el tabaco en 
rama," iguales beneficios que para el "In-
dustrial," esperando que el señor Secreta-
rlo y los Congresistas presentes hacién-
dose eco de tan justas y razonaíbles peti-
ciones, llevarían al ánimo del Gobierno la 
conveniencia de que en Jas determinaclo-
rves que se adopten se protejan por igual 
todos los intereses, prometiendo al termi-
nar que esas mismas peticiones se harán 
dentro de breve, y más ampliamente lazo-
nadas por escrito. 
E l señor Secretario prometió á los Co-
misionados hacer en obsequio de los inte-
reses que represen.taba.n cuanto á Su al-
cance estuviera sin desmayos ni vacilacio-
nes de ninguna clase, aceptando los ofre-
cimientos de cooperación desinteresada que 
se le hacían para auxiliar la buena obra 
del Gobierno, prometiendo trasladar aJ se-
ñor Presidente de la República esas mani-
festaciones de las clases solventes de Pi-
nar del Río, á las que prestarla sin duda 
el Primer Magistrado do Ja Nación toda la 
atención que ellas se merecen. 
E l señor Comallonga se expresó en idén-
tica forma, prometiendo por su parte se-
cundar en sus nobles propósitos al señor 
Secretario, ya que al igual que éste reco-
noce la justicia de la petición hecha 
Hablaron después, con criterio eüevado, 
los señores Representantes Ibrahim Ur- \ 
quiaiga y Federico Argos y el doctor Adria-
no Avendaño, mereciendo todos unánimes 
ficiosos para 'la provincia, y todo no quede, 
como es costumbre, en "proyecto" y para 
"más adelante." 
Bl doctor Junco tiene una magnífica 
oportunidad para conquistarse con el pri-
mer triunfo desde la nueva Secretaría que 
se le ha conferido por el Gobierno el aplau-
so unánime de una provincia que ya le 
quiere, y la manera de dar el más rotundo 
"mentís" á los que apenas nombrado ya 
han comenzado á dirigirle ataques. 
Y nuestros Representantes á la Cámara, 
los de Ja serie última principalmente, los 
medios de coresponder á la prueba de con-
fianza que les dió la provincia. 
Ezequiel R. Calero. 
Corresponsal 
M A T A N Z A S 
DE U N I 0 N l ) E R E Y E S 
Abril 13. 
F A L T A S SANITARIAS 
E l mosquito es insufrible, debido á que 
no se petrolizan las aguas estancadas en 
les afueras del pueblo; ¿cómo es posible 
que un solo obrero pueda atender á un pue-
blo de unos 6.000 habitantes? E s indispen-
sat'le que" se nombre un inspector para 
que los artículos de primera necesidad no 
sean alterados; estamos tomando leche de 
nombre. E l doctor Varona no debe de ol-
vidar las necesidades locales. Esta Je-
fatura carece de todo, y lo mismo de per-
sonal; fíjese el señor Varona que este 
Ayuntamiento paga religiosamente el 10 
por 100 por conceptos de Sanidad, y no 
hace un mes que para esto se llevaron de 
este pueblo por depósito de 'Sanidad $5,000 
(cinco mil y pico de pesos.) Este pueblo 
merece que se atienda en sus justas que-
jas y se reorganice el servicio sanitario 
en bien de la salud, que está amenazada 
de grandes enfermedades. 
DE T E A T R O S . 
Está entre nosotros el popular Raúl del 
Monte, contratado por "los señores arren-
datarios del teatro Martí, señores Gonzá-
lez-Cabrera, los cuales no descansan en 
complacer al público con lo mejor que ac-
túa en Ja capital. 





E l 10 del actual contrajeron matrimonio 
en la iglesáa parroquial de San Isidro, la 
virtuosa señorita Fuendesvinda Avilés y 
eJ Jaborioso joven Ricardo Geigel, ambos 
pertenecientes á muy queridas familias de 
la localidad. 
L a Iglesia donde se celebró el acto y la 
casa dte los padres de la novia, se vieron 
Urnas de un público numerosísimo, que 
testimonió las simpatías con que cuentan 
en líolgüín ios contrayentes y sus familia-
res, habiendo profusión de atenciones y de 
obsequios para los concurrentes. 
'El corresponsal agradece las deferencias 
recibidas y desea una felicidad no inte-
rrumpida al nuevo y simpático matrimonio, 
que bien la merece por su juventud y Ja-
boriusidad. 
¿ES C I E R T O ESO? 
Me Informan que se está construyendo 
un conato do carretera de esta ciudad al 
barrio de la Cuaba. Y digo conato porque 
parrre ser que más que carretera es un 
camino vecina'l, así por lo estrecho como 
por lo tortuoso. 
Y me dicen también que trabajando so-
lamente siote hombres, hay nada menos 
que tres capataces. 
ESTAN MEJOR. 
Durante la ausencia del General Pedro 
Vázquez, electo Representante á la Cáma-
ra, dos de sus hijiías fueron atacadas dé 
la terrible difteria, habiendo llegado á ins-
pirar serios temores á los facultativos. 
Pero las atenciones que se les prodiga-
ron y la air-HIcación de suero, han puesto 
fuera de peligro las vidas de las dos niñi-
tas, por lo que felicito á los amantes pa-
dres que han pasado horas angustiosas, y 
(al doctor encargado de devolverles la salud. 
MAS BODAS. 
Mañana se celebrarán las de dos distin-
guidos amigos: el doctor Adolfo B. Rodrí-
guez con la señorita María Schop, y Ral-
aplausos, resultando muy comentado des- niundo Castellanos con la señorita Elvira 
pués el discurso del señor Argos. 
L a impresión que llevan los visitantes e? 
magnífica, y existen motivos para abrigar 
esperanzas de resultados prácticos y bene-
Carril. 
Bodas que serán un acontecimiento, 
para 'las que he sido invitado. 
N. Vidal Pita. 
1 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, liumado 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS BOTICAS 
C 974 alt. 8-2 
DESAPARECERAN USANDO EL 
P E R F U M A D O 
Fremiadocon G r a n P r e m i o , c r u c e s y m e d a l l a s de oro. 
Unico en el mundo que se usa como cualquier aceite de toca-
0 _ - • —- — — " • »• v»^ » » i i / , r t i t : T i n a r» 
tarto ¿a . Matanzas—Pídase en Au Petit Paris, Obisuo 98 v 
en L a Elegante, Galiano 64. 3 
1069 Ab.-l 
SOMBRILLAS de color entero 
á $2, 2-80, 3-80 y 6-50 
PARAGÜITAS 
á $2, 3, 3-50, 4-24 y más 
con bonitos puños de novedad, se 
han recibido en la 
F R A N C E S A 
O'Reilly 79. Telf. A- 3983 
y O T A . Nuestras S O . V B B T L L A S son ,¡e legitima fabricación var i 
s.sten y las señoras que las vean se eonveneerén que por un mismo p r e c í Z 
,le mejor calidad que las que se venden en otras partes 
c 1206 * 
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DIARIO D E L A MARINA.—Bdicióm de la tarde.—Abril 18 de 1911. 
el 
Habana. 17 de A b r i l de 1911. 
Sr. Director del Diario dk la Marina. 
Ciudad. 
Muy .señor mío y distinguido aímgé: 
Sabe usted, por ser del dominio pú-
blico, que me trajo á esta ciudad la 
defensa de mi Acta come Repre.s.'Uíau-
tc á las Cámaras Nacionales. 
Esa Acta inmaculai-i, que autoriza 
el pueblo laborioso y altivo de la pro-
vincia de Santa Clara, me ha sido 
arrebatada ¿por qué no decirlo? por 
binaciones calificadas ya por la 
•.pinión unánime del país. 
Regreso á mis lares qaeridos, á la 
idolatrada provincia de mis amores, 
al cumplimiento y ejercicio de mis de-
beres profesionales, y á estar, como 
lo be estado siempre, cerca, muy cer-
ca de mi pueblo amado, cuyog destinos 
son los míos, como son míos también 
sus propios infortunios. 
Allá, muy lejos de esas mentira^ y 
de este cenáculo de farsantes, seguiré 
unido á mis electores en un solo pen-
samiento y en una sola alma indivisi-
ble y eterna por leal y honrada. 
No voy á claudicar de mis princi-
pios ni á rasgar el lema sacrosanto de 
mi causa; hoy más que nunca seré el 
soldado fiel á la consigmi. y centinela 
de vanguardia en el honor de mi ban-
dera. 
Necesito continuar haciendo prédi-
ca de doctrina, de todos aquellos prin-
cipios que dignifiquen el sentimiento 
de la nacionalidad, para poder hablar 
á mi patria el lenguaje único de los 
hombres honrados. 
Quede á mi espalda la mentira alo-
ve, la deslealfad, el servilismo de los 
que llamándose ciudadanos, no han 
llegado aún á comprenderse. 
Llevo en mi espíritu rico caudal ele 
experiencia, que mis sentimientos i¿e 
juventud cristalizarán en hastia sa-
grada para la fe de mi alma. 
Voyme, pues, tranquilo, no sin ren-
dir elocuente pleitesía al pueblo y á 
mis amigos de la Habana, que tan ma-
nifiestas pruebas me han dado de afeo-
tas, simpatías y consideraciones. 
Yo volveré para sentarme en los es-
caños de la Representación Nacional, 
ocupando el puesto de que hoy se me 
elimina; para ello me basta la confian-
za de mi pueblo, que nunca ha de fal-
tarme, y la alta noción que tenaro de 
mi honor y de mi vergüenza política. 
Sírvase, señor Director, aceptar la 
protesta de toda mi gratitud por sus 
nobles esfuerzos empeñados en favor 
de mi causa; crea en mi sinceridad y en 
el grato recuerdo que guardaré de us-
ted y de su digna publicación. 
Su afectísimo amigo y compatriota, 
Clemente Vázquez, 
FIJOS COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B 7 U A I 9 S 
W l ira l la 37 A , alto 
Telefono 692, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado «»í>. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Don Francisco Javier Gaxiola. — Di-
putado mejiemo. — L a Embajada 
de Gamboa. 
Heuvos tenido el gusto de saludar á 
don Francisco Javier Gaxiola, distin-
guida personalidad mejicana con el 
cual nos unen afectuosos lazos de 
amistad. 
Llegó el señor Gaxiola esta maña-
na procedente de España, á bordo del 
vapor francés " L a Navarro." 
Fué , como ya hemos anunciado en 
su oportunidad, á España como Secre-
tario de la Embajada Extraordinaria 
nombrada por don Porlirio Díaz para 
darle las gracias al Rey don Alfonso 
y á su Gobierno, por la digna repre- . 
sentación enviada á Méjico cuando las ¡ 
fiestas del Centenario de la Indepen- ' 
dencia de aquella república. 
Por el cable y por la prensa de Es-
paña y Méjico hemos tenido noticias 
detalladas de los extraordinarios aga-
sajos y atenciones de que en toda Es-
paña fueron objeto don Federico 
Gamboa y los demás miembros de la 
Comisión Especial. En Madrid, Bar-
celona y las demás poblaciones visita-
das por los personajes mejicanos, fue-
ron atendidos con gran solicitud, pol-
las autoridades, los elementos mercan-
tiles é industriales, por los literatos v 
artistas, por todas las sociedades y 
corporaciones. " D e l Rey abajo nin-
guno". . . dejó de atenderlos finamen-
imposible .sería enumerar aquí cada 
uno de los festejos cejebradoa en ho-
nor de don Federico Gamboa, a parí.; 
que ya en nuestro "Correo de Es-
p a ñ a ' ' se h'an dado detalladas noticias 
de muchos de ellos. 
El señor Gaxiola, en los breves mo-
mentos que con él hemos conversado, 
nos ratificó estas noticias v nos ha 
hecho un caluroso elogio dé la hidal-
guía y caWallerosidad del pueblo es-
Vuelve encantado de su viaje. 
Don Federico Gamboa, nos dijo, ya 
se trasládó á los Países Bajos,, á pre-
sentar ante el Rey de Bélgica y la Rei-
na de Holanda sus credenciales como 
Ministro de Méjico, cargo para el que 
últimamente fué nombrado por don 
Porfirio Díaz. 
Los demás miembros de la Comisión 
irán regresando á Méjico separada-
mente. 
En los primeros días de Junio, pa-
sarán por la Habana los señores Cas-
til lo NVgrete y coronel Del Río, agre-
g id « civil y militar respectivamente á 
dicha Embajada. 
Algo sorprendieron al señor Gaxio 
la las noticias que le dimos sobre los 
últimos combates ocurridos en el nor-
te de Méjico, según los cuales las tro-
pas federales sufrieron una importan-
te derrota. Sin embargo, cree que sin 
temor á equivocaciones puede asegu-
rarse que el triunfo será definitivo y á 
corto plazo, para el Gobierno. 
Reiteramos gustosos nuestro cordial 
saludo de bienvenida á nuestro distin-
lo amigo el joven diputado del 
Ooogreso de la Unión Mejicana, don 
Francisco Javier Gaxiola. 
E L " B O R X U " 
Procedente de Halifax y de tránsito 
para .Méjico, se encuentra desde esta 
mañana, en bahía el buque de naciona-
lidad inglesa " B o r n u . " 
Trae á bordo 73 pasajeros que se 
dirigen á Méjico, en su mayoría ricas 
familias canadienses que se dirigen á 
Méjico con objeto de visitar algunas 
poblaciones de aquella república. 
También vienen á bordo de este va-
por 75 chinos, 35 con destino á esta 
Isla y 40 de tránsito. 
" E l Bornu ' ' durante este último 
viaje ha tenido que luchar con muy 
mal tiempo, después de pasar Bay of 
Fundy fué azotado durante los días 
16 y 17 por fuerte viento nordeste. E l 
día anterio-r habían sentido los pasaje-
ios los rigores de una copiosa nevada. 
Trae un cargamento de 1.700 tone-
bulas de carga en general. 1,000 para 
la Habana y 700 para Méjico. 
E L " P . BUSMARCK" 
Este buque alemán entró en puerto 
asbi mañana procedente de Veracruz 
en viaje á Europa. 
DO>X WENCESLAO Q U I N T A N A 
Viaja en este buque, con objeto de 
pasar este verano en Bilbao, don Wen-
ceslao Quintana, rico comerciante es-
pañol esablecido en Méjico en un co-
mercio de armas. 
Es el señor Quintana persona que 
goza de muchas impatías en Méjico. 
Fué presidente del Centro Vasco y 
de la Beneficencia Española. 
MAS VIAJEROS 
Viajan bastantes personas en el 
" F . Birmasck." 
Recordamos entre otros á : 
Don Manuel González Suárez, via-
jante de comercio. 
Don Francisco Castellanos, comer-
ciante cubano establecido en esta pla-
za, quien regresa de Méjico después 
de una agradable excursión. 
Los pelotaris Leceta y B-aracaloes. 
Los comerciantes don Cesáreo Fer-
nández y don Félix Moret. 
E l doctor Guillermo Mass, Cónsul 
de Méjico en Colonia. 
Don José María Marabat, ex-pres¡-
dente de la Corporación Municipal de 
Tampieo. 
Lleven todos muy feliz viaje. 
DON JOSE RODA RODRIGUEZ 
Después de una larga estancia entre 
nosotros, regresa hoy á Chicago, núes-1 
tro muy distinguida amigo don José 
Boda Rodríguez, traductor de un u t i - j 
lísimo tratado de gimnasia respirato-
ría, obra que fué muy pronto popular. 
en esta Isia por sus benficiosas euse-1 
fianzas. 
Se embarcará esta tarde á bordo del 
vapor ' ' Clmlmette.'' 
Lleve el querido amigo un feliz 
viaje y guarde siempre de nosotros un | 
afectuoso recuerdo de amigos que 1c 
estiman mucho. 
DESE'NROLADOS 
Por haberse desertado en este puer-' 
to, ha sido desenrolado del vapor in-
glés "Shahriston" el tripulante del 
mismo Frans Sandstrum, de 25 años y 
natural de Suiza. 
POLIZONES 
E n el vapor ' ' F. Bismarck'', entra-1 
do en puerto hoy, han llegado proce-
d'e'n-te de Veracruz como polizones Ju. 
Ido Che-eo y Manuel Huerto, los euailes i 
serán ireembiareadots para el puerto d» 
su procedencia en el primer vapor de 
Ja mism(a. Compañía, que saiga piam ed 
mencionado puerto. 
Han sido remitidos al Departamen-
to de Trise orn i a. 
E L " M A S O O T T E " 
•Ctm carga, correspondeneia y pasa 
jeros, entró en puerto esta mañana el j 
vapor correo americano "Mascotte"! 
procedente de Tampa y Cayo Hueso.1 
E L " S I G N E " 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer tarde procedente de Sagua la 
Grande en lastre. 
E L " O A K W O O D " ' 
En lastre fondeó en puerto hoy. pro-
cedente de Liverpool el vapor inglés 
"Oakwood. ' ' 
INSCRIPCIONES 
Han sido inscriptas en la Capitanía 
del Puerto las siguientes embarcacio-
nes: 
—•Chalana " T o r a r á , " número 1. 
I d . id. número 2. 
| I d . id . número 3. 
' Las tres propiedad de "The Fro-
¡ hock and Company.'' 
—Chalana " M a r í a Micaela." de don 
Mílguel Pérez Acosta, 
—Bote / A n t o n i o , " de José Arocha 
Guevara. 
—Balandro "San Vioente," de 
Francisco Blanco, 
DE B A J A 
Han sido dadas die baja en la Capi-
tanía del Puerto las siguientes embar-
caciones : 
—Goleta "Francisco Javier," pro-
piedad de Lucas Ugalde y Montesino, 
por pasar á Oaibarién. 
—Cachucha " € e l i a . " de. Gabriel de 
la Fe Vega, por pérdida total. 
—Bote de vapor "Pelayo," de los 
señores Carr i l ! y Archibald, por inser-
vible. 
—iLianeha de motor d̂ e gasoliaia. 
"Rá jp ida , " de Regí no Márquez y 
Guevaria, por pasar á Caibbriéiü. 
L a v e r d a d se impone 
Nadie puede i r en contra de la ver-
dad, y es una verdad tan grande co-
mo un templo, la que nos dice á una 
voz que, para remedio á nuestros ma-
les', nada hay más propio que el Agua 
de Borines. 
Esta agua de mesa es maravillosa. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l doctor Zayas 
EJ Vicepreskleii.te de la Repúbli-
ca, doctor Zaras, estuvo hoy en Pak\-
cio, á sodioitar del Jefe del Estado 
fUina aaidÁencra para una comisión d'o 
aininadones de goletas, quiieneis 'se pro-
ponen solicitar deil general Gómez 
que interponga su valiosa infhieneia, 
á fin de que la compañía coníStrueitio-
ra die tos mueílles de Paula, no les 
léanse 'los perjuicios qiue les propor-
ciona actualmienffce. 
E l Ministro de España 
Hoy por 'la mañana, fué presentado 
tal señor Presidente de Ja RepúMiea, 
por el excelieutísimo señor don Pablo 
Soler y Guardiiola, Ministro de Espa-
ña, éil representante en esta Tsila de la 
revista. í inanciera de. Ba'reeloua " M c r . 
eurio," señor Poli. 
E l senador Nodarse 
Ehi lia mhña.na de boy, visitó al se-
ñor Presideiaíte de la República, el 
senador señor Noda.rse, con objeto de 
soi1. i citar un piuesto en la Administra-
ción, para el ex-repiresentainte señor 
Rcdul íb Cantillo. 
Atendiendo el general Gómez á la 
petición referida, es casi seguro que 
se nembre al señor Castillo para el 
puesto de inspeictor de las Granjas 
Agrícolas. 
Los cruceros cubanos 
El Jefe de 'la Marina Na.eionail, se- \ 
ñor Morales Ooeil'lo, exhibi'r» hoy ante 
el Jefe dos -cuadims centeniendo ea'da. 
uno de ellos üia fotoigiiaíía de ilos enu-
ceros de iguetrra em construcción pa-
ra, la .armada cubaina, denoiminados 
" P a t r i a " y "Cuba ." 
Nombramiento 
E l iSecretiario de Instirucción Públi- j 
ca, señor Mario García Koihly, ha si-: 
KIO nombrado paira srstituir 'al de Ha-1 
cienda, señor Mart ínez Ortiz, en su ' 
cargo de vocal de l a Comisión d'e Fe-'. 
rrotearriles. 
Proyecto aprobado 
H»a. sido aprobado el proyecto de 
instalación de la cañetría maestra pa-
ra agua, la cual cruziará por la calle 
de San Francisco, entre Ir.s Calzadas 
idie J e s ú s del Monte y Buenos A i - j 
res. 
Saludo 
Recomendados por el señor Minls- 1 
t ro de Alemania, hoy atuvieron en ! 
Pabrcio, acompañados del Encargado 
de Protocolos en la Seieretaríia de' 
E>tado. señor Patterson, á aaludar y \ 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
diente de la República., los señores 
Berlieus y Bosque Reyes, miembros i 
ambos del Consejo del "Banco Terr i -1 
tor ia l de Cuba," y socio el primero ¡ 
d e la importante casa de los seííores | 
Benlieus Hermanos, de Hamburgo. 
co; 30 días al Sr. Amado Cisneros, 
pesador de la Aduana de Matanzas; 
15 días al Sr. Jorge Cowan, Inspector 
de la Aduana de la Habana ; y un mes 
á Dolores M. Far rés , auxiliar de la 
propia Aduana. 
T O L E G M i S i M OIBLE 
E S T A D O S J J N I P O S 
S e r v i c i o d e l a P r « « » a A s o c i a d a 
L A O R A N B A T A L L A 
D E AGUA PRIETA 
Douglass, Arizona, Abril 18. 
E l primer asalto á las posiciones 
r raqué. fue esta mañana á ofrecer sus ¿e ^ revolucionarios fué muy vigo-
respetos al Vicepresidente de la Re- ( 
pública, Dr. Zayas. 
Cumplimentando 
El Subsecretario de Justicia, señor 
Mañas, y el Director de dicho depar-
tamento, Sr. Camps, irán hoy á salu-
dar al Presidente y iMagistrados de la 
Audiencia. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
E l señor Barraqué 
Ej Secretario de Justicia, Sr. Ba-
roso, pero estos no se arredraron y 
contestaron al ataque con una de-
fensa resuelta y valerosa, en la que 
hicieron alarde de su valor y determi. 
nación, 
Al fin, después de varias horas de 
combate, los federales comprendie 
arte de incalculable valor nyp , 
perdido. ' M e has 
De los bomberos que combatía 
fuego perecieron dos. n ^ 
LOS CHINOS ALARMADOS 
Amoy, China, Abril 18 
Los rumores de que se hace f 
cuentemente eco la prensa de 
ciudad, relativos al propósito deT4 
japoneses de apoderarse de la m 
churla, tienen alarmados á los chin111 
y con este motivo se están celebran^8 
en varias partes del Celeste Imne* 
grandes meeting-s para acordar m! 
plan de defensa nacional. n 
INCENDIO 
Nueva York, Abri l ig 
Un incendio ha destruido esta n 
ron aue su propósito había fracasado, ñaña, el edificio del Club Náutico ^ 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Secretario particular 
Nuestro estimado amigo el joven 
Ricardo Dauval y Lozano, ha sido 
nombrado secretario particular del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, Dr. Emilio del Junco. 
— á E n que se conocen las damas in-
teligentes y precavidas? 
—En que toman el aguardiente uva 
rivera, única bebida que alivia los do-
lores periódicos propios del bello sexo. 
Lo venden bodegas 3' cafés. 
TELEGEÁMASDE l a i s l a 
Matanzas, Abril 18. 
á las 11 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n el tren ascendente de Camagüey ' que aquéllos no han desistido de su 
por el momento, y se retiraron, res 
tableciéndose en la ciudad y sus al-
rededores una calma relativa, como á 
las once de la maañna. 
A T A Q U E RENOVADO 
Posteriormente los federales vol-
vieran á emprender el asalto, con la 
misma energía que en el primero y 
arrostraiído para ello la lluvia de ba-
las que sobre ellos disparaban los re-
volucionarios desde sus trincheras. 
Pero el heroísmo de las tropas fede-
rales resultó inútil ante la tenaz re-
sistencia de los revolucionarios, por 
lo que el ejército del gobierno tuvo 
que retroceder nuevamente, lo que hi. 
zo en buen orden, y disparando in-
cesantemente sobre el enemigo, lo 
mismo que cuando empezaron 
combate. 
SUSPENSION MOMENTANEA 
Aunque los federales se han retira, 
do, y los revolucionarios se han cre-
cido por el resultado del combate, 
todo parece indicar que la lucha se 
ha suspendido momentáneamente y 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Reyerta y herido 
En reyerta habidii erotre Juam ( k a -
r m y Andrés Rodríguez, vecinos de 
Tunas vis Zaza, resultó gravemente; 
herido de una pañalai.la eoi el lado iz-; 
quierdo del pedio, el primero de los' 
nombrados. 
E l autor dei hecho fue detenido. 
P A R I S I N U N D A D O 
c'iToS ;C'NCUENTA CENTAVOS, •.Ap.ov.^.n U ^ V ' "' 
o 1S 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Comisión de subastas 
Por decreto del señor Secretario de 
Hacienda se ha nombrado la siguien-
te comisión para las .subastas que se 
efectúen en dicho departamento: 
Presiden to. Sr. Felipe Pazos; voca-
les, Sres. Raimundo Sánchez y Luis 
Guerra; Secretario, Sr. Federico Pa-
rodi. 
Nombramiento 
E l señor Rafael Gómez Pino ha si-
do nombrado Jefe de Administración 
de 5*. clase de la Secretaría de Ha-
cienda, con el haber anual de 2,400 
pesos. 
E l señor Gómez Pino desempeña 
las funciones de secretario particular 
del Secretario de Hacienda. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
30 días al Sr. Ramón Lorenzo Pé-
rez, auxiliar del Laboratorio Quími-
pasó por aquí con rumbo á Santa Cla-
ra el popular y distingnido abogado 
señor Clemente Vázquez, electo re-
presentante á la Oáwnara y cuyo pues-
to no ocupó por asuntos que son del 
dominio público. Regresa contento y 
agradecido. Hablóme con gran elogio 
del D I A R I O D E L A MARINA por su 
justa campaña en favor del mismo. 
Linares 
C L U B G R A D E N S E -
PRO ALVARO GONZALEZ 
Suscripción abierta por el "Club Gráden-
se" para el monumento que se erigrirá en 
Grado (Asturias) al Comandante don Al-
varo Gonzfi'le'/: 
Señor Nicolás Escudero, $34; señor Ja-
cobo Pliaza García, $25; señor E . A. Her-
nández, $25; señor Eurípides Iháñez, $20: 
señores Goya. Gutiérrez y Ca., $20; Colo-
nia Española de Manzanillo, $10; Presiden-
te de la Colonia Española de .Santiago de 
Cuba^ $5; señor Ramón Martínez, $5; se-
ñor Ansel Martínez, $5; señor José Sán-
chez, $5; señor José Ramón Fuentes, $3; 
señor Félix Argrudln, $3; señor Secundino 
Pérez, $2; señor Fernando Canto, $2; señor 
José María Fernández, $2; señor Crisstnto 
Alonso, ^2; señor Rogelio Rivicova, $2; se-
ñor Ramón Lamas, $2; señor Emilio Cata-
sús Caldos, $2: señor Alfonso 'Silva $2; 
señor Alfredo Fernández, $1; señor Octa- | 
vio Fernández, $1 señor Ramón Caravia, | 
$1; señor José Martínez, $1; señor Antonio ¡ 
Blanco, $1; señor Josí Villavella, $1; señor | 
Francisco Maspons, $1; señor Santiago i 
Suárez, $1; señor Ramón Cabrera, $1; se- ' 
ñor Ernesto Ganivet, $1; señor Laudelino I 
Chacón,* $1; señor Eugenio Navarro, $1; 
señor Francisco Serrano, $1; señor Fran-
¿Jago Audivet. $1; señor Salvador Robés, | 
$1; señor Aurelio de la Fuente, 50 cts.; se- j 
ñor Rómulo Carhonell, 50 cts. 
Total en moneda americana, $192. 
Oro español.—Señor Maximino Longoria, I 
$20; señor M. Piedra, $5.30; señor Arturo l 
Menéndez, $5.30; Presidente de la Dele- i 
gación del Centro Asturiano de Banagíli-
se», $4.24; señor Manuel Abril y Ochoa, 
$4.24; señor Jacinto Quesada, $4.24; se-
ñor Manuel Collera, $2. 
Total: $45.32. 
Plata española.—Club Grádense, $100; 
Un Moscón, $100; Casino Español de la 
Hlabana, $100; Un Grádense, $50; señor 
Juan Bances Conde, $50; señores Nonell y 
Hermano, $50; señor Alfredo Vllarell, $20; 
señor Manuel Llerandi, $20; señora C. Al-
faro, $5: señorita María Luisa González 
Avila, $5; señor José R. González Avila, $5; 
señor Rufino González, $5; señor Eulogio : 
Fernández, $4; señores Mir y Hornille, $4; 
señor H. Avignone, $4: señor Carlos A. Sie-
rra, $3; peñor José Castro Quintana, $3; i 
señor José Arias, $3; señora Brígida Gon- I 
zález, $3; señor José Baró, $2; señor José 
B. Esoarpanter, $2; señor Inocencio Blan-
co, $2; señor Francisco López, $2; señorea 
Fernández, García y Ca., $2; señor Fran- ' 
cisco Expósito, $2; señor Antonio Masfe- I 
rrer, $2; señor Benjamín Santiesteban, $2; I 
señor José Fernández, $2; señor José Gon- I 
zález, $2; señor Antonio Fresno, $2; señor | 
Ramón Menéndez. $2; señorea Sarabia y | 
Diego, $2; señores Remigio Trueba é Hi-
Jo*, $2; señor Juan Corcobado. $2; señor : 
.Sebastián Quintero, $1; señor Jesús Acos- I 
ta, $1; señor Gabriel Pers, $1; señor J . i 
Rarrull Rivera, $1; señor Antolln Blanco] ! 
$1; señor Esteban Blanco, $1; señor F. Mi-
ró. $1; señor Manuel Carballido, $1; se-
ñor Cipriano de las Horas. $1; señor Ra-
món Alonso, $1; señor Rosendo Carbonell, 
$1; Un Cubano amante de las grlorfós de 
España, $1; señor Manuel Suárez, $1; se-
ñor Benjamín Suárez, $1; señor Esteban 
Galbán. $1; señor Manuel Avilés. $1; se- i 
ñor Domingo Madariaga, $1; señor Miguel I 
Lastra $1: señor Faustino Camofllta $1; ! 
señor Lucas Vuí, $1; señor Manuel Viñas 
$1; señores Gómez y Montes, $1 
Total: $586. 
(Continuará.) 
empeño, por lo que se esperaba la 
reanudación del combate de un mo-
mento á otro. 
BOMBARDEO D E AGUA PRIETA 
Bfiectivamente, anoche, pocas ho. 
ras d« su segunda retirada, los fede-
rales renovaron el ataque á Agua 
Prieba, bombardeando la población 
con la pieza de artillería de campaña. 
Poco después se produjo una tre-
menda explosión dentro de la ciudad. 
E n estos momentos no es posible 
saber la cansa de esa explosión, pero 
se supone que ía haya producido 
una mina revolucionaria que los re-
volucionarios habían colocado en la 
plaza de toros. > 
TREMENDA LUCHA 
Agua Prieta, Abril 18. 
Mil hombres del ejército revolucio-
nario, al mando de Belisario García, 
han conseguido rechazar á 1,600 sol-
dados federales al mando del coronel 
Díaz, inutilizando los esfuerzos de 
i éstos para apoderarse nuevamente de ; Cuba Maifs. S 
j Agna Prieta. 
I Puede asognrarse que fué una lu-
i cha furiosa 1? que sostuvieron los 
I defensores y los enemigos de Porfirio 
Díaz por la posesión de esta ciudad; 
hasta ahora no ha ocurrido ningTÍn 
encuentro en todo el tiempo que lie. 
va de iniciado el movimiento revolu-
cionario, tan importante ni tan san-
griento cemo este. 
E l combate duró hasta el anoche-
cer, y en cuya hora tenían los federa-
río Harlens; se perdieron a dar 
cuatro casas en que estaban ahnace 
nados unas trescientas canoas y vâ  
ríos valiosos trofeos. 
Calcúlase las perdidas en $100 000 
F A L L E O I M I E X T O 
Washington, Abril 18. 
Ha fallecido hoy en esta Mr. Ecl 
win H. Moseley, Secretario de la Co' 
misión del Tráfico entre Estados. 
SOBRE CTUDAiD JUAREZ 
E l Paso, Tejas, Abril 18. 
Se ha oído durante toda la maña-
na un irregular fuego de fusilería al 
Sur de Ciudad Juárez; pero ha sid0 
imposible averiguar cuales son las 
fuerzas empeñadas en el combate 
el creyéndose, sin embargo, que la van! 
guardia del ejército del general Ma-
dero ha llegado á las puertas de di. 
cha. población, en la cual está el ge. 
neral Navarro preparándose para re-
chazar el ataque. 
I N E X P L I C A B L E RETIRADA 
Douglas, Arizona, Abril 18. 
Los revolucionarios se han retirado 
secretamente esta mañana de Agua 
Prieta y los federales están avan^-i, 
do nuevamente para ocupar á dicha 
población. 
L A RESOLUCION D E L 
PROBLEMA 
Washington, Abril 18. 
Desde el punto de vista internacio-
nal, la situación en Méjico se está 
acercando rápidamente á una crisis y 
el asunto principal de que se ocupa-
ra el Consejo de Secretarios qnie ba 
de celebrarse hoy, será esta cuestión. 
Dase por seguro que la resolución 
del problema pasará pronto del Eje-
cutivo al Congreso, pues la excita-
| ción de los funcionarios del gobierno 
; ha llegado ya á su punto álgido. 
' L L E G A D A D E L ' 'SARATOGA" 
Nueva York, Abril 18. 
Precedente de la Habana., ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ame-
ricano "Saratoga," de la "New York 
C . " 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Abril 18. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
les 200 muertos y 20 los revoluciona-
rios, además, éstos lograron arreba-
tarle á aquéllos dos de las ametnlla-
doras, con cuyo concurso contaban 
para a.pod erarse de esta población. 
AMERICANOS HERIDOS 
A pesar de cu r utas a dverten cias 
hizo el gobierno de los Estados Uni-
dos antes de que se iniciara el comba-
te, para que se procurase evitar que 
recibieran daños los americanos no 
oomba/t-ientes, que residen en la ciu-
dad de Dcuo-lass, en territorio de los 
Estados Unidos, se repitió el hecho 
aue tantas protestas suscitó el otro 
día, y siete americanos resultaron he-
ridos en Douprlass, sobre la cual es-
tuvieron lloviendo balas durante to-
do el día. 
L A OAíBAiLLERIA A M E R I C A N A 
E l coronel Schunck, jefe de las 
fuerzas de caballería de los Estados 
Unidos, destacadas en la frontera, 
acudió á ésta tan pronto como se 
rompió el fuego y se vieron caer las 
primeras balas en la ciudad de Dou-
glass, con objeto de ofrecer proteo-
ción á lo? ciudadanos americanos que 
se encontraban más inmediatos á la 
línea fronteriza; pero no atravesó és-
ta cumpliendo las órdenes estrictas 
que recibió ayer del general Wood. 
Milagrosamente escaparon sin le-
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. lO1/^. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abril 18. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 112,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Celebrac ión del Vigés imo 
Quinto Aniversario de 
la Fundación del Cen-
tro. 
Por acuerdo <3e la comisión oficial desi?" 
nada por la Directiva y de orden de. se 
ñor Presidente, se anuncia por este in**lv¡ 
para conocimiento de los señores asod 
dos, lo siguiente: «e9. 
Que como números del programa re i 
tejos que se celebrarán en la primara ^ 
mana de Mayo próximo para c0111"6111'̂ ^ 
el 25 aniversario de la fundación de «* 
Sociedad, figurarán un gran banquete p*r 
pular é impresión de una medalla qu« 
cuerde tan fausto acnntecimento. ^ 
Que hasta el día 26 del corriente mes. 
l i l i I U i 
Galiano esquina á Neptuno 
T E L É F O N O a-49oS 
Kl buen gobierno de la vida; libro 
para los niños y para los grandes, por 
ol doctor Poster. $1.50. 
Dulce Suoño y Cuentos Nuovos, por ; 
la Condesa de Pardo Bazán, á 8o' een- ¡ 
tavos. 
Lo que deben comer y beber los en-
fprmos por el doctor AVerner, 80 cen-
tavos. 
Etica, por el doctor Porel, $1.25. 
Menioria.s de la Lhiquesa de Abran-
tes, por M. Carette, 70 centavos. 
Carmen, por Merimée, lujosamente 
encuadernada, $1.50. 
Las mujeres, 70 centavos. 
La Hermana de la Caridad, por Cas-
telar, dos tomos $1.20. 
Kstos precios son en plata para la 
Habana y moneda americana para el 
resto de la Isla. 
B- 64-10 
sienes los soldados americanos aue 
permanecieron inactivos, deSDlegados admiten adhesiones al mencinnadn banQ 
en la frontera, durante todo el tiempo: te en esta Secretaría' deMendo * * * * * -
qne duró el combate, expuestos al 
fuego de les federales, que dispara-
ban en dirección de ellos. 
EXTRAXA RENI) ICIOX 
Bl coronel Belisario García, jefe de 
senté los que deseen suscribirse Q -
precio del cubierto es de $3.00 en P1?*"^ 
que el importe deben entregarlo en ci 
mentó de la adhesión. «príin 
Que los precios de las medallas o .̂ 
los siguientes: De oro, J6.00; de plata. * • 
y de cobre, 50.75. . ^fe-
V que los que deseen adquirir ia ^ ^ 
los revoluiconarios que tan brillante- ^ S ^ ^ ^ . T ? * * * 
mente defendieron á Agua Prieta, se 
presentó al capitán Gunjot. de la ca-
ballería americana, haciendo constar 
que se rendía individualmente y no 
cemo jefe de las fuerzas revoluciona-
rias. 
OTRO A V I A D O R .MUERTO 
Versailles, Francia, Abril 18. 
E l capitán Carroux, del ejército 
francés, que verificaba un vuelo en 
aeroplano, desde Orleane á esta ciu-
dad, se cayó desde una altura de 250 
pies y quedó cogido debajo de su má-
quina, murierdo instantáneamente. 
PEROLDA DE OBRAS DE ARTE 
Bruselas, Abril 18. 
Ha sido totalmente destruida ano-
che, por un incendio que se cree in-
tencional, la casa del Ayuntamiento 




Habana, 11 de Abril de lí»!1-
m Secretario. i vrHlN 
' 12-Ab-
A V I S O S E E Ü S I O S O S 
1 Í S I S M SIN f í l l f í , 
__ ' • ^i--, Tn>5e L a Piadosa, Unión de San Jo*'-sus cultos mensuales el día de 
A las 8 misa cantada. eíercic''rnlii 
p]á.tioa por «1 Padre Director, w» 




H i l l l l Dü 
A San José de la Montad ^ 
m mi^rcoJes. 19: S- la-s 8 .y "^¿rian-»-
se cantará la :nisa al Glono-v ,̂,11 
4431 
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r n r \ ó n militar en E s p a ñ a - - E l oidodel av iador- -
l a Copa internacional de av iac ión Cordón 
Bennet t . - -La Regata piiadelfia-Habana: La 
¡«Copa Habana" del Ayuntamiento.---La revis-
ta de yachting" "The Rudder". 
"Loa franceses — ha dicho Wr. 
Oviagtou'—trabajan con eiLtusiasiino 
•paoja; lograr las mayores Tebeidades, 
lo que hace icreeT, en Europa, que se 
'Itevaráai esíie aiío la "Coipa" á ¡EVan-
c ia . " 
¿i Aeírodromo Mil i ta r de Oua-
S j tos (Guadalajara) comenaa-
: as las pruebas oficiales de 
L O S S U C E S O S 
Servicios de los individuos de la "Sección de Expertos,,—Re-
yerta y disparos en un café—Entre mujeres—Tintorero 
que no aparece—Lesionado por imprudente—Recogida 
de menores—El tiro por la culata—La de los navajazos-
Detenido por robo—Procesamiento de un Secretario-
Hurto y estafa. 
:n \¡¿ io¿ aparatos destinados 
í&to español 
(presencia del ^mera l Mwícm, 
Rodíígñez ^Laurelo y Vi)ves,. 
i s Oarcía Am-íainez, Kindeilian ! Se haeen preparativos en los Esta-
dos Unidos para las próximas regatas 
de botes automóviles que tendrán efec-1 
to el venidero mes de (Mjayo. 
E l Fi lad el fia Yavht Club tiene ins-' 
criptcs para la regata-crucero algunas 
de sus mejores canoas entre las cuales i 
figuran varias de las que con -acasión i 
de esa prueba tuvimos ocasión de ver 
en el puerto de la Habana. 
Iftrá v otros oficiailes, entre fes 
. Wc!ntr.a.ba.n los señores A r r i -
' % Barbón., bemenzaron los ems-a-
I 5 m D¡t, el piloto francés de .la icasd 
, . ra., to«mó issiento e/n la pla-
: piloto, y de t r á s de él, como 
^caiero o-eupó su asiento el oficial 
ffino.-ñi.-ros ^ ñ o r Ortiz. 
v] aipairato He-nri Fairmian despejo 
.:' • •M1', y iperra'aneció en eil a¡-
[uraiTite nn-a hom, dios mmnitos, 
:. ...ota v (nueve segundos, o ei&'a 
Tanto el comodoro del CkCb citado, 
.earte y iperm' ne ió en eil ai- Mr. AVhitaker Wright, como Mr. De-1 
nis. propietario, del Caróline, están 
dispuestos á venir á esta población en 
mcbfl con sus embarcaciones por los V . mentirt e®, .ci mcueaita y míe ve ®e-
! • „ miás de lo que exigían Has -ni cí i   i í  flas trofeos que se concederán como pre-
ESi-eiones diefl ensayo, impuestas ' míos de esa sensacional regata del At -
• servicio de aviación mi-litar. ¡ lántico al mar de Tas Antillas. 
r !e un breve descanso, que | 'Como en la anterior lleva toda k or-
• itr-nía bien merecido, pnes -el | ganización de esta regata nuestro 
. viento í r í o le baibía mcvl^tado iapreciable amigo y compañero 
-nos y las piernas, ocupó el ca- rector de The Rudder de Ne-w 
el di-
mjí.n r ipjenu » u'uuiw "üi uo.- irevw  ua J. n  n cui a e  York, 
Kándeílá-n iba plaza de pasajero, Mr . Fleming -Day, que en cosas de 
I u .. nt le paseó ipor los aires du- mar es competentísimo. 
unos mi-tratos, Los necesiairiios i E l Eavana Yacht Club hará á los 
^ra á-ar T|i! ipruehia ¡por buena. j yachtsmen expedicionarios un gran re-
•purante el priimier yueilo, el apara- cibimiento que superará á los agasajos 
to pasó sobre Alcoreón, Leganés y que á aquellos se tributaron el año 
Osírabanchel siendo acfanmdo ipor pasado, 
los vecjmos de dichios pneiblos, y el 
La Copa de plata otorgada por el 
Avuntamiento se conocerá con el 
oficia1! ©eñor Oi't.iz obtuvo vairias fo-
;,1S;-!:i'hvs des-de su asiento. 
LoS ensayos contánuarán, pues aam  v  ma a ,  nn ^ j ^ i r i . ^̂  ¿ r 1 V ' ^n ^̂ «̂  tt̂ ™»- -.r nombre de topa Habana y llevara la i ninftdain 'pw nrob'ar otro l i e n n y un , . . , . 7 . , J 
q . 1 t;, , siguiente inscripción: 
Mannee Farman. «ítíii W ^ i ^ : . ^ ^ rs„u t 1 En il;o« <£Arebiooig «médicos italia-
nos" d(Mnni'.-tra el profesor Semidel 
qne en eil arte die «aíviiación coneu-
E l ]Municipio de la Habana al 
yacht vencedor en l-a regata de 1911." 
La Oopa será entregada al Eavana 
Yacht Club, bajo cuya custodia per-
r n T o d o s l o ' ¡ ' . ó í g a n e s ' ' T m 7 o ^ n í e s " p e c e r a mientras no sea ganada dos 
avij !or. de modo que no ha de ^ consecutivos por un mismo í/oo/ií 
li^irse -á este deporte Persona al- ^ gasolina perteneciente a cualquier 
w que no disfrute de «alud, per- c M nacional o extranjero que haga >1 
Lta Ante todo es menester que recorrido de Piladelfia a la Habana 
"éammeñ de nn modo i-ntaehab^ ios en menos üempo. 
, • .s de la r e t i r a c i ó n , de la eir- ; E1 nombre de cada yacht que gane , 
. ;i.ón de la sanare v los Tiervios, ' est€ y el que resultare propio-; 
pero ¡no menos importancia reviste el , t a ñ o sera grabado en el mismo y e l : 
ppTfecto estlüd'o de los órs-a-no® ^lel , y^ht victorioso el primer ano recibirá; 
Mo v de ,1a vista. Este últ imo po- del Ayuntamiento un premio de mil 
M oomsi leñarse tal vez' como e:l más ,-Pesos y un diploma que conmemore la 
•-• tambe, v m estade-, m efecto, ha victoria y el Hmvana Yacht Club en-
de' ser in-taehable. En cuanto ail s-cin- i t regará al vencedor una medalla, 
tklo del oído, puede decirse que éste, ! La regata para adquirir el premio 
«m la aviaicióm, ha experimentado | se ajustará á la medida y concesión | 
• na '•raluMcm mucho unayor de la cíe tiempo establecida por el mismo 
qye h«ata. él presenitc solía cctncedér- • club. . 
sel» porque en ello reside además de I Eü comité de regatas del Eavana 
' ' k faonlitaíd de o ir. una. .espe-cie de ; Yacht Club conocerá de todas las pro-
sentido de equálibrio, qne en los arai- testas que se hagan en la regata y 
toaíes, y sobre ! lo en tos ave», suele 'después de finalizad-* la misma y sus 
decisiones serán inapelables. 
Dichas regatas se efectuarán el 
próximo mes de Mayo. 
w •m'ú< •.'i-.-^a'i-rcilkdo qne en los ilvom-
tres. 
I Sü̂ -i a'nte todo ios tres canhiles sie-
ína-icircubares, q^ie forman la parte su-
perior (posterior del laberinto, los Hállase desde hace días en nuestro 
Ee, la ecmseenencia de su disposición : poder el número correspondiente • al 
parí^eular, obran como órgano del j mes de !Marzo de la importante revista 
Boi'Hbrio. I norteamericana de yachting The Rurl-
Fs i-r.î i'S'peinsaiblie, pnes, que en el der, que tan competentemente dirige 
¿viador esiia pao-te del oído no pre- i Mr. Fleming Day, el ilustre oíd man, 
Í M e tara al^uma.; de imodio qne se-j conocedor como pocos de las cosas de 
rí'a iDTocedeuite fine 'todo el que piense mar. 
Ii !: --¡e a\l imiencioln'ado' sport, se sn-
j^to ]->rimero á. mi anupldo reconoei-
Kiento de este sentido. 
Ba •' d-ía= llegó á New York, ^roce-
wn«be de Frameia, Mr . Earle L . 
Ovin.ijton, de Newtown Highlands 
pTáfiEachiiiseitits) qnien es pioseedor de 
sn ''bneviet" de pi'.loto niviador obte-
fiidoen 'la. escuela B'leráót de Pan. 
Mlr. Oviington dijo—segúin cuenta 
Pfi periódiieo amerieano—qne Frnn-
^ "eetiiirá representada en la. prueba 
"rosiPanite l a enail se d i spu ta rá la Copa 
j ' cniaciomaíl *<Gordon-Be.nnett,, en 
fegíaiteTrai, por máquinas ' • 'B leóot , " 
P^erd.ussiln" y ^Bregueit" provis-
caiüa una de un motor Gnomo" 
' '.140 cabaililos de fuerza. 
wientemente un aparato ' 'Deper-
E l número de A&rzo que tenemos á 
la vista es extraordinario y contiene, 
además, de interesantes datos sobre 
náutica planos y fotografías de bar-
cos y de regatas, la lista completa de 
los yachts que están en ventea en los 
Estados Unidos. 
La notable revista The Rudder. que 
recomendamos una vez más á nuestros 
lectores, pueden adquirirla estos en la 
l ibrería "Roma," de Obispo 63, don-
de existe en la actualidad una profu-
sión de periódicos ilustrados extranje-
ros que con los magazines americanos 
forman un nutrido conjunto. 
Perico Carbón con objeto de pro- j 
porcionar cómoda estancia al público 
en su bien provisto almacén ha en-
sanchado el local, dándole interior-
mente mayor amplitud y dotándolo I, 
estableció nn" " r e c o r d " de de nueva estantería y de una gran 
, "̂dad con 'tres pasajeros y un bi- mesa donde hal larán constantemente 
Wíiino "Breguet" Qevantó treee per- los aficionados cantidad inagotable de 
prensa ilustrada. 
'Como siempre sigue teniendo mucha, ̂  
aceptación la perfumería Aikinson, in -
glesa, que se detalfa en Obispo 63 y lo 
mismo el nuevo perfume de Suiza que 
•lanza desde hVicc pocos días el compla-
ciente Perico Carbón en su bion pro-
vista casa Roma. 
manuel L . DE L I N A R E S . 
£l muievo aparato Blerio't, " M e r i o t 
ptteíro 20." es tá -ann en constrme-
. l0¿: ^ensaadón. 
. v ' 1 uft aparato provisto de un 
â r lí ^ catoree cilindros qne d<es-
'^o.laiián UT,a f.lverza ^ 
^ ' a p o r . 
^lan?, pilo tara ese aparato. 
^ O S A V Í L E S I N O S 
C3eiitn0Clle ce^bra'P011 Ulla junta en el 
8M,Tlr? ^ twr iano los iniciadores de la 
W • ión teatral á beneficio de la 
<nirri!C1,on ^viks ina de Caridad, eoa-
cuVo eildo á ella, entre otras personas 
i(¿ ^ ^ ^ b r e s sentimos no recordar, 
Z z i n i r * ,6re«orio Alvarez, Víctor 
v a Jfa' f ^ é Antonio Rodríguez, Juan 
Wn? t0 G. Piimariega. Víctor Eche-
WPnV: Clleto' € i r i l 0 ' Restituto v 
ftafaM t?0 Alvarez, Gerardo Robes, 
Por €Pllánd«z y Jul ián Orbón. 
güi^. uuai3iniidad se tomaron los si-
g^cs acuerdos: 
|)^miniiZar para el día 4 de Ma.v0 
\1K- fu31ción benéfica en el tea-
C o ^ r 1 1 - eontratando la notable 
[^ en 1? • ^Peranza Iris que ac-
lnv-tael cltado eoliseo. 
ÍHín xar.al Rustre publicista don Joa-
^ n í W í a ? b u r u Para mle escriba 
ta | dedicada á la fiesta y asís-
ltar ^iniismo á la genial artista 
Esperanza Ir is para que, en obsequio 
á la. Asociación Avilesina de Caridad, 
tome á su cargo la representación de 
un número selecto de los de. su espe-
cial repertorio. 
Nombrar comisiones para el reparto 
de localidades entre las principales fa-
milias de la colonia asturiana y los di-
versos Centros representativos de la 
misma. 
Y por último, invitar al Excmo. se-
ñor Ministro de España, don Pablo 
Soler y G-uardiola, para que honre la 
fiesta presidiéndola. 
Anoclu* mismo quedaron acordadas 
con la Empresa de Albisu las condi-
ciones en que ha de celebrarse la fun-
ción benéfica el jueves 4 de Mayo. 
Los reunidos quedaron citados pa-
ra el próximo jueves en el mismo sitio, 
á fin de combinar definitivamente el 
programa. , 
Es grande el entusiasmo que ex's-
te para que esta fiesta responda cum-
plidamenle al piadoso objeto que la 
inspira. 
SERVICIOS DE LOS " E X P E R T O S " 
Ayer ingresó en el vivac, á la dis-
posición del señor Juez Correccional 
de la primera sección, el blanco A l -
fredo Mart ínez Cristóbal, tabaquero, 
de 22 años de edad y vecino de Egido 
número 9. á v i r tud de encontrarse re-
clamado por dicho Juzgado en circu-
lar de fecha 22 de Noviembre del año 
próximo pasado, en juicio por r iña. 
También ingresó en la cárcel de es-
ta ciudad el blanco José Lorenzo Her-
nández Díaz, mecánico y vecino de 
San Lázaro número 68, á disposición 
de la Sala tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, por interesarlo así en 
el rollo de la causa instruida en el 
Juzgado de instrucción de la sección 
segunda contra el mismo, por el deli-
to de estafa. 
La detención de estos dos indiv i -
duos la realizaron el sargento Nespe-
reira y los vigilantes Felipe Leal y 
Manuel Rodríguez, pertenecientes á 
la "iSección de Expertos" de la Poli-
cía Nacional. 
REYERTA Y DISPARO 
En el café establecido en la calzada 
de Galiano esquina á Zanja se encon-
traban anoche sentados junto á una 
mesa los individuos de la raza mesti-
za Moisés Cruz, de 15 años, vecino de 
Dragones 76, y Ramón Rodríguez, de 
Luz 46. 
Momentos después llegó á la mesa 
en que estaban ellos otro individuo de 
la raza blanca, nombrado Quirino Ca-
maeho, el que desde hace días estaba 
disgustado con Rodríguez por dife-
rencias en el juego de base ball. 
Rodríguez y Camacho volvieron á 
tratar sobre el particular que los dis-
tanciaba, lo que dio por resultado el 
que ambos se violentaran y se fueran 
á las manos. 
'Cruz t r a tó de intervenir, pero al 
verse arrollado por dichos individuos 
salió corriendo, oyéndose en esos mo-
mentos un disparo de revólver; pero 
perseguido Cruz, fué detenido por un 
vigilante de la Sección de Higiene, 
quien ocupó un revólver en el lugar 
del suceso. 
La reyerta sostenida por Rodríguez 
y 'Camacho fué motivo de un gran es-
cándalo en el café y que el vecinda-
rio se alarmase al oir el disparo he-
cho por Cruz. 
La policía dió cuenta de lo ocurri-
do al Juzgado competente. 
ENTRE MUJERES 
En la casa Curazao número 7 se 
produjo ayer, al medio día, un gran 
escándalo, en el que tuvo que interve-
nir la policía, á causa de la reyerta 
sostenida por cuatro mujeres iníjuili-
nas de dicha casa, que se dieron de 
mojicones y mordidas. 
Detenidas las escandalosas, dijeron 
nombrarse Paula Valdés León, María 
Luisa -Gómez, Manuela Valdés y Ceci-
lia Duran. 
iReconocidas todas vi las en el Cen-
tro de socorros, la Gómez presentaba 
heridas leves en el cuello y brazos, 
causadas por los dientes de una per-
sona, y la Duran lesiones leves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Las otras dos no presentaban daño 
alguno. 
Todas ellas quedaron citadas de 
comparendo para el día de hojr, ante 
el Sr. Juez Correccional del distrito. 
TINTORERO QUE XO APARECE 
En la tercera estación de policía se 
presentaron ayer tarde Mr . Albert 
Pruden Guzmaez. vecino de Consula-
do L32, y José Riesgo Amoldo, de-
pendiente y vecino del hotel " L o u -
v re , " manifestando oue ambos die-
ron á limpiar ropas de su uso al t in-
torero Migue] Warner, que reside en 
Barcelona é Industria, y que al i r á 
buscarla se enteraron que dicho indi-
viduo se había marchado, trasladan-
do el establecimiento á Neptunó 68, 
á donde fueron en su busca, encon-
trándose -que dicha casa estaba ce-
rrada. 
Los señores Pruden y Riesgo se 
consideran perjudicados por esta cau-
sa en la suma de 25 pesos moneda 
americana, cada uno de ellos. 
La policía dió traslado de esta de-
nuneia al Juzgado Correccional del 
distrito. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 18 Abril de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro aaericano coti-
tra plata española 
Tentenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso amerieano 
en plata esnañola 
9S% á 9S% T . 
97 á 98 V . 
109% á 109% P. 
10 á 10% V. 
á 5.3^ en plata 
á 5.3-t en plata 
á -4.2(5 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V . 
LESIONADO POR IMPRUDENTE 
En la Casa de Salud ' ' L a Purísima 
Concepc ión" fué asistido ayer el 
blanco Eugenio García y García, ve-
cino de la calle de los ICorrales núme-
ro 30, de una contusión en la región 
superciliar izquierda, fractura en la 
extremidad inferior del radio dere-
cho y lesiones en distintas partes del 
cuerpo, siendo de gravedad el estado 
del paciente. 
Estas lesiones se las causó el Gar-
cía por haber tenido la imprudencia 
de tirarse de un t ranvía eléctrico que 
marchaba á gran velocidad por la cal-
zada de Jesús del Monte, próximo al 
puente de Agua Dulce, teniendo la 
desgracia de caer sobre una pila de 
adoquines que había en la vía pública. 
E l lesionado quedó en la expresa-
da Casa de Salud para atender á su 
asistencia médica. 
RECOGIDA D E MENORES 
La policía de la séptima estación, 
cumpliendo con lo dispuesto últ ima-
mente por la Jefatura del Cuerpo, de-
tuvo ayer á gran número de menores 
que andaban vagando en la vía pú-
blica en horas escolares. 
Los padres y tutores de dichos me-
nores fueron notificados de haber in-
fringido la Ley Escolar y quedaban 
sujetos á la multa que tenga á bien 
imponerles la autoridad municipal. 
E!L TERO POR ÜA OULiATA 
IBn la fond'a v posada " L a Domini-
ca," calle de San Pedro niúimero 2. fué 
deteniiidio aftKWfré y eonidiucido ante el 
sefior Jue"z de gu'and'ia di blanco Higi-
nio Tornes Pita, por eistar acusado de 
robo. ; 
, fE^te individuo, «egún el viiopiilante 
número 100, se le quejó de que de una 
miaíeta que tiene en diiclha fonda le 
barbián sustraido varias prentifus; -pe-
ro á aa vez el cainmrero 'Manuel Pazos 
a'cusa a'l detenido dkí haber violentado 
un ba-nl de dem José Fernández Pérez, 
suisftraiyéndo'le ropas de vestir, que 
fuerooi ocujpaidas en poder del Torres 
Pita. 
El -señor Juez de guardia dispuso el 
ingreso dldí detenido en el Vivac. 
U A D E (DOS NAVAiJAZOlS 
ÍLa mestim Amada ó Rosa 'Brito Ra-
mírez, que hace unos tres d ías dió da 
E'arva'j'aizois en la ©ara al " e h a u í f e u r " 
p a í d o An'.tondo Valdés Dueñas, en cir-
cunstancias le encontrarse éste en 
casa de su novia, fué proeesada ayer 
por ell Joez de Ins tmoción de la Sec-
ciún Tercera. 
A la Bri to, qiue se encuentra de'te-
ni-da', se le exigen 200 pesos d'e fian-
za para que .pueda gozao* de libertad 
prolvisional. 
r^HDNíIDO POR ROBO 
•Ayer tarde i m algente de la Poli-
cía Judieial detuvo á Oreseencia Ve-
g-a. iRoijas (a) " E l .Isflaño" ó 'Mami-
t a , " por esitar acusado de hurto de 
varias saicote en- la refinería " L a A m 
hros ía . " y por haiber realizado un ro-
bo en la icâ sa número 100 de la ea'lile 
d.il Praido. 
Póo* esfte úl t imo he.dho fué puesto á 
disTKxsnción del Juez de Instruceaón 
de la Sección Primera, quien después 
¿e instnnárle de cargos lo remitió al 
ViVae por todo el tnemipo que dispone 
la ley. 
PROC^SAMUENTO 
E l Seeretarüo deü Juagado Mutniei-
pal de Arroyo Naran.jo .Pran'ciseo Go-
me-z Sánehez, fha sido aiyer procesado 
según aiuto dictado per el Juez de 
Inslrneción d'e la Sección Tercera, en 
causa que se le instruye por un de l i -
to de inifidelidad en la custodia de 
documentes. 
•G'«mez •Sfí-ndhez quedó en '•'liiibertad 
con la obligaíción de presentairse pe-
riódicameUi e en el Juzigado. 
POR HURTO T ESTAFA 
lA •ansa de estar abusado de hurto 
y eslslBa de género y prendas á don 
Ra.fael •Citare'i':y. un algente de la Po-
licía Secreta, detuivo aiyer y lo remit ió 
ante £1 señor Juez de Instrucción co-
n Bpondíeafce, a l hlaneo Juan* Costa 
^l'an^o. residente en Lealtad 189. 
(Parte de las prendas estafadas fue-
ron menpadas por la. policía en la ca-
ca de compra-venta " L a Regente," 
calle de Neptuno. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
T r a s l a d o 
fEn atenta circular tienen Jos señores 
dern Rafael Miliá-n y don Rogelio del Po-
zo la atención de participarnos que han 
trasladado su establecimiento"titulado "El 
Universo"' al núm. 369 de la Calzada del 
Príncipe Alfonso. 
P r o v i s i o n e s 
A b r i l 18 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de o í m é 
iEn latas de 23 Lbs. qt. 15.14 á l ó . U 
E n latas de 9 lbs. qt. á 16.00 
E n latas de ¿VQ Ib- Qt á 16.V. 
Mezclado s. clase caja á í l . % 
AITOB. 
De semilla d 3 15 
Dé canilla nuevo . . . 3.3/> á 4 1 . 
V i W 3.% á 4.0(3 
De Valencia 4.^4 á 5 1 / 
Almendras. 











Del país r..i 
i^les. 
De Méjico, negror . . 
Del país 
Blancos, gordos . . .., 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . ^ . 
Otras marcas 




'En sacos del Xorte . , 
Del País ..: 
Tasajo. 
Se eotiza de 30 á 32 rs. ( 
Vinofl. 
Tintos pipaa, sefirnn 
marca 
20.00 á 23.00 






á 30 rs. 
á 5.00 
5.00 á 5."^» 
á 24.00 
23.00 á 24.00 
. á 11.34 
á 10.% 
á 17 rs. 
á 18 rs. 
73.00 á 75.00 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
Día 13. 
1313 
Vaipor inglés "Whitefield", procedente de 
Cárdenas, consigrnad© á Louis V. Plací. 
Con 15,000 sacos azúcar. 
Día 14. 
1 3 3 4 
•Vapor inglés "Miami", procedente de Ca-
yo Hueso, consignado á G. Lawtoa, Chiles 
y Compañía. 
E n lastre. 
1 3 3 5 
Vapor americano "Governor Cobb", pro-
cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado & G. Lawton, Childs y Compañía. 
En :lastre. 
1 3 3 6 
Vapor francés "Espasrne", procedente de 
Coatzacoalcos, consignado á Ernest Gaye. 
D E V E R A C R U Z 
Consignatario: 1 caja efectos. 
Genaro González: 85 sacos fricóles. 
Orden: 130 id. id. 
1 3 3 7 
Vapor danés "Dronning Olga", proceden-
te de Gotenburgo y escalas, consignado á> 
Lykes y hermano. 
D E GOTENBURGO 
Orden: 213,560 adoquines. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 7 
Piata española rom ra oro español da 
98% á 9ST-s 





Empréstito de la República 
de Cuba 
¡ó. á*-, la república d« Cuba, 
Deuda Interior 
Cbliera.o)ones primera hipote-
ca, del A.yuntamiento de la 
Habana 
OoiiKaoioiies seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
•la Habana 
Obllgaclonea hipotecarlas F. 
C. di. Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calharién 
id. primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de 1». Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
ObligacioneB generales (per-
petuas) oonsolid^as d» 
los F . C. U. de 'la Habana. 
Bonos do la CoTOpartla de 
Gas Cubana 
Compañía E l e o t. r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarlos Central asu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Cries. Conso-
lidadas de Gaa y EHéc-
tricidad 
Empréstito do la República 
de Cuba, 16^ millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCl'jNaS 
Banco Espafiol le la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe . 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba. 
Compañía ¿o Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Alru icenai Jo R^gla limi-
tada 
Ca. Eléctrica úe Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Llniked Prete-
ridas. 
Idem id. ícomuhes) 



































60 Compañía Cubana da Alura-«brado de Gas 20 
CompañlP de «;ap y Eleotri-
-cidad de la Habana. . . -: 98% 101 
Dique ds l» Habana Prefe-
rentes •; •-
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferentes(. . . . •: 
Id. id. (comunes). . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . « 
Compañía Havana Klectrtc 
Raüwaya Co. (pref eran-
tes) 105% 106%' 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 104% 
ComuañL. AnOníma da Ma- \ 
tanzac. *¡ 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de S^nctl 
Spírltua N 
Compañía Cuban Telephone. 52 6S 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 104 115 
Matadero Industrial 60 85 
Habana, Abril 18 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
V S O C B E D A D E S 
« m í i w m m 
mmmimm 
Se avisa á, los señores Depositantes, que 
desde el día 18 dei actual pueden presen-
tar sus Libretas en este Departamento pa-
ra el abono de los intereses correspondien-
tes al trimestre que venciO en 10 del que 
cursa, todos los días laborables, de S á. 
10 a. m. y*de 12 á. 5 p. m. 
Habana, 17 de Abril de 1911. 
4489 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA-
2t-18 Id-19 
Si usaje, (rimnasia médica, higié-
nica y pedagógica. 
M E C A IV O T E E A P I A 
Conaultas de 2 á 4 
C 993 26t-3 2em-4 A 
Casa fundada el 16 de Noviembre d« 
1910. Pasaré el jueves, á las 2. por donde 
me avisen. Escribid ¿ Industria 124. 
l í N O W IfiCllSEOEIMES 
Para con st n i ir y reparar coches y c a -
rros, ferretería en general y efectos 
sanitarios. 
J o s é F e r n á n d e z , S . e n C . 
B e t e o a M y 71. Telono A4652--Hato 
26-23 U*. 
P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrtíchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 18 
á 3 Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
. I t . 
a*ratiuul:nto especial de SiSlls y aofe *• 
rc«da.d«B venCraas. —Curación rápidji,—Coi»» 
ptiltas de 12 £ 3. — Telefono 854. 
isVZ IVUM8SRO 40 
1000 Ab.-l 
D O C T O R J O S E R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1072 Ab.-l 
« m i mm 
n s i P O T E N o i A . — P E a m r A S a a a n . 
NALBS. — E S T E R I L I D A D . — V S -
N S R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADUHAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 & S 
49 H A B A N A 48. 
1085 Ab.-l 
m M E D I C O 
Para un servicio profesional en día al-
terno, se solicita en Consulado 128, de 12 
á. 3. 4180 4t-10 4m-ll 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas dtt 
4 á 5 y de 7 á. 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1024 Ab.-l 
EL MEJOR AGUARDIENTE 
_ D E 
es e l de Ta m a r c a r e g i s t r a d a 
V I Ñ A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por A n t o n i o R o m e r o 
e n su A l m a c é n úz L a m p a r i l l a 
19 y 21-= T e l é f . A Z T S S 
S7S0 alt. 26-31 M. 
L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa» 
tía desde que ha dado á conocer el R E -
GULADOR Y FILTRO de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga quo 
requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
tios y los salideros de agua. 
E L REGULADOR y F I L T R O POLA evi-
ta estos males y además de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreterías, farmacia» 
y Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
c 942 alt -¿S Mzo. 
I I P O R $ 1 6 A E S P A l A i l 
A C O R U Ñ A O S A N T A N D E R 
Por el hermoso vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
eme saldrá el 20 de Abri l . 
Dirigirse á DIGON Hnos, SAK PEDRO núm. 24, quienes 
expiden pasajes y corren todos los trámites necesarios para 
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H A B A N E R A S 
De anociie. 
Estuve en Albisn para la repri.se de 
L a Viuda Alegre y pnie eeíwenocr-
me. una vez mús, de lo privilegiada 
que es la bella opereta. 
No hay ejemplo de nada igual. 
A pesar de ser en su género la obi a 
máá eouocida no se ha representado 
minea más que á teatro lleno. 
Asi resultó en Payivt y así ha venido 
resultando en Albisn desde la ante-
rior temporada. 
Y fuerza es convenirlo. 
Ksperanza Iris, en La Viuda JJegre, 
hace de su papel una ereaeióu. 
Es inimitable. 
Advertí algunas modiñeaoiones in-
Irnducidas. para su favor en la pre-
tí&ctta&éa de la ya popular opereta, 
y entre otras las de] teícer acto con 
aquellas panviaur de pavos reales. 
Kntre ai)laiLsos se sucedió la repre-
^•MiMriiui de anoche. 
Y la sala animadísima. 
Allí, entre el eoneurso que llenaba 
palcos y lunetas, descubríase alguna fi-
gurita elegante. 
Lo de siempre cd Aibisu. 
Diseurriciulu por el vestíbulo acer-
té á ver á Villarreal y acudí á salu-
darlo. 
Sabido es que el simpático artista 
forma parí.- de la Compañía y que 
mañana, con Ln I'riuco-a dd Dollar, 
hace su nueva presenlaidón ante est ? 
público que tiene de él los recuerdos 
más gratos. 
Y preparémonos para asistir el vier-
nes al Encanto de un Vals. 
Es la prirmera de las noches de mo-
dn de esta 1 mporada de Esperanza 
Tris que parece llamada, juzgando por 
su iniciación, á los más grandes éxi-
tos. 
La boda del sábado. 
Es la de Ofelia Broeh, la espiritual 
y bellísima señorita, y el joven aboga-
do Gustavo Angulo y 'Mendiola. 
Conviene advertir que se ha antici-
pado la hora de su celebración. 
Será á las nueve. 
A lo que parece, y así ha sucedido 
esta vez, no ha de celebrarle ninguna 
boda más en el templo de Belén des-
pués de dicha hora. 
Los novios se trasladarán desde la 
iglesia á un appartement de los más 
elegantes del Plaza para esperar su 
salida á Europa, á bordo dé L a Ka/va-
jret el veintiocho del corriente. 
Padrinos de la boda serán la bella 
señora Blanca Broeh de Albertini, her-
mana de la desposada, y el hermano 
del novio, mi amigo queridísimo Ra-
fael María Angulo, en representación 
de su señor padre, el licenciado Ma-
nuel Rafael Angulo, que se encuentra 
en el extranjero. 
Testigos. 
Los de la novia: el doctor Antonio 
Díaz Albertini y el señor Fernando 
Zayas. 
Y los del novio: el señor Andrés An-
gulo y el señor Francisco Angulo. 
Réstame ya solo reiterar las gracias 
por la amable invitación que verbai-
nifite sé me ha hecho para esta boda. 
Cómo faltar? 
Otra boda. 
Está señalada para esa misma feeha 
del sábado la de la señorita Dulce Ma-
ría Miranda y el joven Waldo Díaz y 
Martínez. 
Hijo es e! novio del distinguido ca-
ballero .Manuel Luciano Díaz. 
Se celebrará la nupcial ceremonia en 
la iglesia de San Felipe á las nueve de 
la noche. 
Gracias por la invitación. 
Se suceden, por días las notas de 
amor. 
K< la de hoy para anunciar que la 
señorita Adriana Saladrigas y Zayas. 
lan graeiosa como intensante, ha si lo 
pedida en matrimonio por Mr. Frank 
Melvin, Sub-Director del Banco de 
Xu.'va Eseceia en esta ciudad. 
L a señorita Saladrigas, pertenecien-
te á una de las más respetables fami-
lias de nuestra sociedad, es hija del 
ilustrado ductor Enrique Saladrigas, 
catedrático de'Clínica Médica de la 
l'uiversidad de la Habana. 
Cuanto á su prometido. Mr. Melvm, 
es uno de los más apreciados y más 
distinguí los miembros de nuestra co-
lonia extranjera. ' ' 
Yo me eomplazco en ser portador de 
una nntieia. como la de referencia, que 
seirá recibida con tanto placer'y tanta 
satisfacción en la sociedad de la Ha-
bana, v 
Mi enhorabuena. 
Un viajero distinguido. 
Trátase de Mr. John P. Robertson, 
ingeniero inglés •que acaba de llegar 
de Méjico para ponerse al frente de 
los negocios que se propone emprender 
en Cuba el señor Rafael M. Arozare-
na, rico cubano que reside en aquella 
república desde hace algunos afus. 
Pláceme saludar á Mr. Roberts m 
con'mi más cordial bienvenida. 
Bodas de plata. 
Se celebraron ayer, alegres y placen-
teras, las del doctor José A. Trémols 
y la señora María Zarraluqui. ambos 
tan estimados en la sociedad haba-
nera. 
Fué un día de júbilo para todos los 
que comparten en aquel hogar las fe-
licidades presentes. 
Mereeditas y Pepe, los hijos de tan 
distinguidos esposos deshacíanse en 
atenciones y agasajos para todos cuan-
tos, en espléndida comida, concurrie-
ron á disfrutar de las alegrías del dul-
ce aniversario. 
¡ Que puedan así celebrar, con igual 
alborozo, sus bodas de oro! 
Son los deseos del cronista. 
Ecos de una boda. 
Llega desde Matanzas la noticia de 
haber contraído matrimonio en la poé-
tica ciudad la bella señorita Amelia 
González y el joven caballeroso y sim-
pático Ramón Valdég Anciano. 
E n la ceremonia, que se celebró con 
carácter íntimo ante el párroco de San 
Carlos, actuaron como padrinos la se-
ñora Rita María Fernández de Gonzá-
lez y el señor Juan González, pa tres 
de la gentil Amelia, firmando el acta 
matrimonial en calidad de testigos los 
señores Antonio Galí y Rodolfo Ora-
anas. 
Los novios han venido á esta capital 




L a distinguida familia de nuestro 
director, que se encontraba en la her-
mosa finca de don Manuel Hierro des-
de los últimos días de Semana Santa. 
DIIII) • i d í s i m a ui ex-regreso ayer 
eursidn. 
Todo ha sido, durante su estancia 
en aquellas posesiones, motivo de 
agrado, de satisfacción y de alegría. 
• 
María Carrizosa. 
Estaba previsto su triste fin. 
Yencida por el mal terrible que hi-
zo presa en su naturaleza acaba 
.-,11 •umbir la buena y distinguida seña-
rta. tan relacionarla en la mejor so-
ciedad de la Habana, donde su muerte 
será motivo de justo sentimiento. 
Todo fué ineficaz, todo inútil, para 
detener el trágico desenlase. 
Dolor inmenso es ésta pérdida para 
toda una familia distinguidísima, de 
modo especial para la señora Teresa 
Carrizosa de Robelin, hermana de la 
pobre María. 
Mi testimonio de pésame. 
• 
* * 
Otra nota de duelo. 
Llega desde Bilbao anuncian.lonos 
que ha muerto en aquella villa, á una 
edad avanzada, la señora Monserrate 
Rodríguez Xavarrete, la viuda de Pf-
pe Olano, que tanta notoriedad logró 
adquirir en ln Habana durante una 
época ya remota. 
Emparentada la señora viuda de 
Olano con distinguidas familias de 
nuestra sociedad hago llegar á todos, 




Función de moda en Payret con Pa-
rís de noche en el cartel. 
Es la obra de novedad. 
en-rique F O N T A N I L L S . 
P O L I T E A M A 
V a u d c v i l l e 
Realmente no es Pasible ofrecer m ŝ ni 
mejor, por cuarenta ^ ^ « S S j v de 
pañfa c ó m i c a de meritoria discreción > de 
laudable gusto; un repertorio ingenioso, 
Manuel Otaduy, Jesús y Chiioho Man-
Únley. 
Debido á k grave enfermedad que 
acaba de ¡pasar la señora vwda de So-
to, el aeto se ceilehró en familia. 
Entre J o s concurrentes (racordamos , 
á la* señoras Aurora Soto de Amor, I cultísimo, y moderno: ûna presê uac.on ê̂  
madre de la novia; la elegante y gen-
til María Erábei Medina vkda de Frei-
ré, Bladia Soto viuda de Tamargo, 
María iQué de OaTán. María Riquelme 
de Mwnso, Modesta € u é viuda de Gar-
cía. Elena Jorrín de Maehado, Sole-
dad N. d'e Manso. Dolores Garrido de 
Alvarcz. Ana María Amor de Riqued-
me, Josefa Mianduley viuda de Par-
gas. Marinia Arias de Mandu'ley y las 
bellísimas y graciosas señoritas Mari 
cura Freyre. lElena Día-z, Rositia-Amor, 
AdelaMa Peflüóa, Cainmela. Esperanza 
y María Otero, Victaria Arias y Car-
mita Riquelme. 
Los as&fcenties 4 tan grata eeremo-
nía fueron espléndidamente obsequia-
dos y se retiraran haciendo votos por 
l:i felieáctad de los nuervos esposos y 
ipidíendo al cielo que baga au dicha iu-
lerminable. 
"Un Gallego en la 
AnvfK im gpan ]lerio d a r á un 
éxi to . a k a 
A'l final de esta obra >, 
•la rotaMe artista 7 * - ^ ^ 
Por 
M O L I N O 
P A Y R E T 
R E H O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
S e h a r ) r e c i b i d o y p u e s t o d l a v e n t a 
e l S A B A D O D E G L O R I A , e r ) 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SALON DE MODAS 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
1045 Ab. - l 
L A M O D A A L D I A 
" M I G N O N " 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 
Salón especial para niños á cargo 
de Vicente, ex-operario- de Dubic. 
Obispo 90 entre Bernaza y Villegas. 
Teléfono A-1580. 
S i m p á t i c a boda 
E l sábado de gloria. 15 del corriem-
te á Has 8 p. m., unieroín para siempre 
sus destinios en la easa .pairticular de 
nuestra distingnilda alnniiga la notble y 
bonldia'dü'sa ppes-ildentta de la beneméri-
ta ingrtitueión de !San Vicente íPaal 
en esta catprtiall. -doña Ana iSalazar viu-
da de Sato, «itnada en Paula 44. su 
agra^iaida y beftlísima nieta Aurorita 
Amor y die íSoto eon e(l simpático y 
apreieia'bfe joven Jiiiian Ló(pez Man-
duley, 
IPrcifusamente iTu.mdnadb ell •artíst^-
oo altar, aldorrraldo eom üierimcsios ra-
in oís de flofres y valiosos eoirtinaijes os-
tenitaiba. en, el amplio y kuio'so isailón de 
la elegante morada, una preciosa ima-
gen dell nnño Jesúis de Praiga. un Cru-
cifijo y unta adlmiraibil.e y venerada 
Vingen del Caerme n. ^Ertpooa de la fa-
milia, ¡bajo cu'ya protección se eoloea-
ron los contrayentes y (|ue parecía 
Ronrcírl'es auiguilánldoilels una didha sin 
límiiteis y nn;a eterna luin.a de miel, 
Aipadninaron la. niupeial iceremonia 
l'a señora Digna ^andiil'ey viuda de 
rnrnieadto en rqpreísenftación de doña 
Cristina ^lanéniev de Pailoimo y el se-
ñor don Manmel Amor y Tielll.aJdo, sien-
do lIpB tcrtigo's los «señores Juan Ran-
ees Conlde, Dionisio Fernlánd'ez Castro 
Programa de «sta noche; 
Pr imera tanda: "La Hija del Mandarín 
Si -unida tanda: "París de Xoch«." 
Tercera tanda: "Herriet K o c h y sus seis 
imperi sealgirls." 
U n programe muy ameno. 
Hoy es función de moda. 
E l estreno de "Amor de Artista," anun 
ciado para m a ñ a n a , se ha pospuesto para 
la función del jueves, con objeto de ulti 
mar debidamente todos los preparativos. 
Serán de gran lujo las decoraciones ; 
trabajará, en es;ta obra Molasso. B n esta 
pantomima luce extraordinariamente la la 
bor de este genial artista. 
Será, un gran éxito . 
A L B I S U 
La Empresa de este favorecido teatro 
puede enorgullecerse del favor que el p ú -
blico le dispensa concurriendo diariamen-
te al soberbio eepectácu lo que le brinda. 
X o son coprichos del público, como ge-
neralmente suele decirse. E l públ ico acude 
cuando hay algo que le satisface, cuan-
do encuentra en el e s p e c t á c u l o a tracc ión 
suficiente para considerarse remunerado 
del gasto que hace. Y como la E m p r e s a 
viene haciendo verdadero derroche en ves-
tuario y decorado al extremo de que las 
mismas obras de ayer, no son hoy igual-
mente presentadas porque las constantes 
mejoras aumentan el lujo y el arte pre-
sertando nuevos atractivos, ese público, 
que no es tan inconsciente como se le quie-
re hacer aparecer, acude que es una ben-
dición é inunda diariamente el teatro que 
le presta m á s facilidades y mejor proba-
bilidad de regocijo. 
Anoche se cantó " L a Viuda AJegre." NI 
la m ú s i c a ni el libro han sufrido var ian-
te alguna por la imposibilidad que hay 
de enmiendar la ajena p r o d u c c i ó n ; pero el 
vestuario es muy superior al de otras ve-
ces, el decorado es m á s suntuoso que nun-
ca y la decorac ión del ü l t i m o acto, ver-
daderamente regia, demos tró el « n s t o que 
presidió en su comipopicíón. L a distribu-
ción de l a escena l a c o m b i n a c i ó n de lu-
ces y hasta las tonalidades usadas en la 
decorac ión fueron objeto de aplausos y 
.justo nos parece consignarlo en honor del 
s eñor Outlérrez, Director a r t í s t i c o de la 
compañía . 
" L a Viuda Alegre," fué, (por tanto, un 
nuevo éxi to . P a r a el tenor debutante, Ma-
rio Cortada porque cantó 'muy bien é In-
terpre tó su papel con aplauso genera! del 
públ ico; para Esperanza Ir i s porque á loa 
elegios que merece su delicada labor e s c é -
nica hubo de agregar los que arrancaron 
la elegancia y magnificencia de sus t r a -
jes; y para la E m p r e s a porque s u m ó un 
lleno m á s , aunque parezca mentira qu« 
obra tan sumamente vista y o ída pueda 
.producir una entrada tan colosal como la 
de anoche. 
Hoy vuelve a3 cartel la incomparable 
"Viuda Alegre." P a r a m a ñ a n a se anuncia 
la reaparic ión del popular primer actor 
Miguel VIMarreal, art ista tan conocido co-
mo querido de nuestro públ ico , cuya reapa-
rición en la escena de "Albisu" será in-
discutiblemente Un acontecimiento. 
M A R T I 
Epta noehe, á segunda hora, se estrena el 
juguete c ó m i c o en un acto y cinco cua-
dros, original de los hermanos Xodarse, t i -
tulado " E l r i t i m o Descubrimiento," obra 
de la cual se nos hacen grandes elogios. 
Toman parte princi-pal en su desempe-
ño la ideal Cuca de la Portil la y el insus-
tituible Alberto Garrido. 
Antes y d e s p u é s del estreno irán "Un 
Muerto Resucitado" y " E l Componedor de 
Bateas." 
T a m b i é n se exhib irán escogidas pe l í cu -
las. 
E s t a noche el lleno es seguro. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Magníf ica es la co l ecc ión de pe l í cu las 
que se exhiben esta noche en este elegan-
te S a i ó n de Prado y Virtudes. 
E l públ ico que asista esta noche á este 
S a l ó n pasará un rato muy agradable admi-
rando pe l ícu las de verdadero arte. , 
Ademán de esa gran co lecc ión que se 
exhib irá también se estrenan tres que a c a -
ba de recibir García, y que son de mu-
cho mérito . 
L a entrada y luneta, por tanda, só lo 
cuesta diez centavos. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy estreno de la cinta titulada "Sue-
ño de Gloria de Tonto]ini," 1,000 piés , nue-
vo triunfo de este popular artista. Otras 
cintas que se exhibirán en este d ía: "Oli-
verio Twist," Folm d'Art, " L a Carmelita," 
"Amor y Celos," "Cual de las dos," " L a Se-
renata," de l a casa Cines de R o m a 
E l lúnes , día 21 del actual, gran "succéa," 
estreno de 4a pel ícula titmada "T^a E s c l a -
va Blanca," 7,500 piés, en 4 partes, basa-
do en un argumento sensacional. 
R O j Q 
Buen programa el de hov 
\ a á primera hora "t̂  , 
zarzuela que sigue dand,, enüs 
La segunda tanda se ....v.eraíl<3< 
otra 
«•ubre cor 
zar2Ue,a 14 ^ 
Matan," d i v ^ ^ ^ 
Madrileña, ^ l e t t é ^ . 
L a secunda tanda sP . v 
de la temporada. "El n re co, 
dia," zarzuela que J . , , . , ^"^¡o , 
cutusnno, y moutr—. - . . .  . / ' .j1™1 ""evos n ú m e r f í ^ 0 ' 
c é n i c a esmerada, y todo en un bello teatro Madnlona. 
alegre, s impát ico y c é n t n c o es el colmo 
del a r t e . , , a l alcance de ^Aos 
T a l es el secreto'de la inacabable sene 
de triunfos de Alejandro Garrido 
Gracias á él podemos aplaudir á d i a n o -
v lleva ya una temporada de m á s de tre^-
Cdeatas í u n c i o n e s - á Bena vente, ¿ lo* 
Quintero, á Mart ínez Sierra, á Linares , á 
toda la juventud literaria victoriosa, y con 
. ella á los consagrados: Vital Aza. R*moa 
t C a r r i ó n , Miguel Bchegaray, Eusebio tflas-
co. . • • 
\noche se representaron en este teatro 
el grac io s í s imo "Tenorio Modernista de 
Parellada, y la hermosa comedia Al Na-
tural," do Benavente. 
Hov, á las ocho, "Las Mantecadas. 
A las nueve, " E l gran tacaño," gran é x i -
to de psta compañía . 
Mañana, miérco les de moda, sensacional 
acontecimiento ar t í s t i co ; el estreno de la 
comedia en dos actos "Por las nubes," obra 
maestra de Jacinto Benavente. 
E l sábado, estreno de "Mujer á prueba," 
divert id ís ima comedia de Croisset, que, 
adaptada ai castellano, acaba de obtener 
en Méjico un éx i to enorme. 
Seguirán á estas obras las y a en ensa-
yo "Sansón y Dalila," "Primavera en Oto-
ño," " E l marido de au viuda" y " E l derecho 
á la vida." 
E l programa no puede ser m á s suges* 
tivo. 
tracción del Maine,' 
éxito. 
Para la tercera 
bres que 
es de car 
En (os intermedios nuevn 
la bella Frlné, que s¡gue " f ; -
fos por noche. "'Henie 
También trabajará ia p,Q 
artista de 'variettés" que Q ^ 
por noche. cuenta 
Pronto: "El Roy Negro v 
rodla de "El Ptrfiao de R o * - - ! ^ 
nür 
ERTO 
a Banda d En oí Malecón p< 
del Cuartel Genera 
7 P. M 
Militar Genera 
Varona. 








S.—-Serenata de Eternal Citv u 
!. S e c c i ó n de la opereta El ai^' 
Strassburg, Supve 
5, — S c é n e s Pittoresques, 
X ú m , 1.—Marcho. 
N ú m . 2.— Air do Ballet, 
X ú m . 8.—Angelus. 
Xóni . 4.— Foío Bohe mo. 
6, —Danzón Capricho El 
Rojas. 
7, —March and Two Stop CleveUn c 
position, F. J. st. Clair. ^ 
J- Mas 
nunv ""ato, 
A M N 0 I 0 S VAKHi. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñlitic 
S a l ó n T u r i n 
L E S I N G L E S E S 
P R E C I O S 
A 4 2 6 7 c o n e s c l a v i n a y c a p u c h a $ 1 2 - 7 2 
„ 1 5 - 9 0 
c 1207 
S a n R a f a e l e s q . á I n d u s t r i a 
A B A N I C O " A U T O G R A F O " 
Pnmer estilo de los abanicos de verano, creados por la casa 
L A ESPEcfAL encargo exclu8ÍVO de L A COMPLACIENTE y 
el Ú!tÍ,?a n?vedrad en elegantes parisienses, es llevar en 1 
el harneo el autógrafo y firma de la persona á quie^ más estima. l L o "^JOr p a i a el C U T I S SOU 
c u a l m a s u " ! " . 6 pape, " seda del J - P - . hay 50 modelos á ' 
A 4 5 7 7 
H 3 2 2 7 
H 5 3 7 0 
B 6 2 0 5 











, , 2 1 - 2 0 
„ 2 6 - 5 0 
, , 3 1 - 8 0 
„ 4 2 - 4 0 
R e m i t i m o s p o r c o r r e o m u e s t r a r i o d e l a s 
t e l a s . 
B A Z A R I N G L E S , S . B e n e j a m 
alr 4-l.S 
L ^ Z y S á n c H e z . Obispo 119. Teléf. A-2872 
» " 5-18 
los P O L V O S y C R E M A de I V A 
Siguen las novedades en este popular S a -
ÍÓTÍ de Sswi Rafael n ú m e r o 1. 
L a de hoy es el estreno de las grandio-
sas pe l í cu las tituladas "Navidad Fune.sta" 
y " E l Ultimo de los Sajones," amlias son 
de mucho méri to . 
Tambié-n se exh ib irán las tituladas: A m i -
go Falso, E l Parto, Aduanera Burlado, 
A r a ñ a de Oro, en colores; Billete de F a -
vor, Imposible descansar, en colores; Atle-
tas en 'la India, en colores; Un Criado I n -
teligente, Negro y lanco, •Corazón de pro, 
urlias de Marineros, Jemmy, D e s g r a c i a » de 
una cocinera, Trao la MíLscara, en colo-
res; Auto de Venta y Max Corto de Vista . 
K l /programa está, dividido en dos partes 
y só lo cuesta l a luneta y entrada por toda 
la función, diez centa.vos. 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é í o n o a J | 
Ku «'.sta Cliuica se cura en 20(11! 
106S ' , , 
m m m 
Harimak Plátano 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los vi 
N O S . A N C I A N O S Y CÜNVUEÜ 
C I K N T K S . 
n i i V E N T A en Farmacias yü 
reres fiaos. 
1057 u j 
D E L 
LICENCIADO PEÑA 
Curación radical de toda ciase 
de enfermedades secretas connn 
solo frasco de este maravilloso es-
pecífíco. 
D E P O S I T O : F A KM ACIA 
" E l A g u i l a d e Oro 
MONTE TANGELES, HABANA 
10G5 Ab.-i 
A L H A M B R A 
Esta, noche á, primera hora, se estrena 
l a zarzuela en un acto original del po-
puJar Regino López y arreglo musical del 
reputado maestro señor Mauri, titulada 
nmm mm 
Gran Restanraiit y Café 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIE 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á $1.25 Pta. Stf 
vicio á la Gran Carta . 
L a casa preferida por las familiar 
Al ! Smart Sat. 
P R E C I O S MODERADOS 
1071 
G R A N C A F E D E T A C O N 
E S P E C I A L I D A D EN HELADOS en su nuevo y lujoso 
* local de B E L A S C O A I N 26, esquina á San Miguel. 
V 
T E L E F O N O A-5549. 
c 922 26 Mzo-
A B O H 
VACA E L A 6 p R A D 0 
B L A M Q 
CONSERVA 
c 970 
D e v e n t a e n i e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
1061 A b . - l 
HMTERO 
S I D R l C H A M P A C N E 
E L G A I T E R O i 
T n i c a p r e m i a d a r n l a ^ x | 
pos i<Món d e ( ' h i c a j r o 
Solé rewarded in Chicago exh»bltloB | 
PIDASE EN TODAS H^H 
R E P B K S K X T A N T B - í ^ 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Ofic10 
A*. 
1064 
